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I. Úvod 
 
Židovský národ prošel několika etapami historie, během které se postupně 
formovala osobnost nového židovského člověka, jeho schopnosti a dovednosti, ať už 
duchovní či fyzické. Nepříznivé události paradoxně zapříčinily, že židovský fenomén 
byl zachován od starověku po současnost a postupně díky vnitřní soudržnosti a 
náboženským rituálům se mohl rozvíjet a formovat do nové podoby. Holocaust za 
druhé světové války měl za důsledek zničení duchovní podstaty židovských komunit 
v různých státech světa (6 miliónů židovských obyvatel zahynulo v koncentračních 
táborech). Vyvrcholil tak odvěký antisemitismus, ale z nové podstaty mohl 
vykrystalizovat nejen židovský stát (rok 1948), ale také nový sevřený prototyp 
židovského člověka. Golda Meirová zdůrazňuje také etický rozměr celé věci, který 
vystihuje citát z jejích pamětí, vyřknutý při setkání s americkým prezidentem J.F. 
Kennedym v prosinci 1962: „Kdybychom znovu ztratili svou suverenitu, ti z nás, kteří 
by zůstali naživu – a nebylo by jich příliš mnoho -, by byli znovu rozptýleni. Ale my už 
nemáme tu obrovskou pokladnici našeho náboženství, naší kultury a naší víry, již jsme 
kdysi měli. Mnohé z toho jsme ztratili, když šest miliónů Židů zahynulo během 
holocaustu.“ 
Rozumět však všem problémům určité společnosti, chápat její tendence, 
vyžaduje určitou znalost dějin a pravdivý, objektivní rozbor všech činitelů, jež mohou 
přispět k poznání vývojových zákonitostí.  
Proto se ve své diplomové práci zabývám dějinami židovského národa v celé 
šíři, což bylo v první fázi potřebné a důležité pro pochopení židovské společnosti, víry, 
kultury, včetně oněch vývojových zákonitostí, které vedly právě ke zrození nového 
židovského jedince. Historie národa se v práci line od prvopočátku jeho existence, přes 
útrapy sužovaného společenství a vznik samostatného izraelského státu, až po současný 
stav židovského státu a společnosti. 
V práci se snažím propojit a vysvětlit, co vedlo židovský národ k přetvoření 
jedince, potažmo celého národa, k současnému obrazu, tj. z pohledu fyzické nebo 
duševní a duchovní zdatnosti. V prvé řadě bude nejsilnějším ukazatelem odvěký boj 
proti antisemitismu v celosvětovém měřítku, dále od určitého období také boj proti tzv. 
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antisionismu, což byl reálný protiklad vznikajícímu systému – sionismu. 
Jako příklad jedince z civilních řad pro potřeby diplomové práce jsem si vybral 
spisovatele Arnošta Lustiga, jehož život a práce jsou hluboce spojeny s vývojem 
židovské historie ve 20. století. Přežil holocaust, byl u zrodu novodobého židovského 
státu, část života prožil ve Spojených státech a v Československu. Jeho tvorba reaguje 
na mezní situace a prožitky, traumata z pobytu v Osvětimi. Nechtěl jsem se věnovat 
současným politickým problémům, nýbrž vysvětlit princip onoho zrození nového 
prototypu židovského člověka. K hledání souvislostí nám posloužila Lustigova literární 
prvotina, jež má paralelu v novodobém článku tohoto autora (byť se šedesátiletým 
odstupem). Velmi úzce souvisí s tímto příkladem i další kapitola, zachycující podstatu 
bezpečnosti samostatného státu Izrael. Nutnost udržet a dále rozvíjet izraelskou 
společnost byla natolik silná, že se Izrael dopracoval (s vnější pomocí) k jedné 
z nejefektivněji fungujících bezpečnostních složek světa, doplněné o jedinečný způsob 
sebeobrany.  
Důležitou kapitolou věnující se celkové zdatnosti je kapitola Makabejské hry. 
Zde jsem se snažil vystihnout podstatu sportu a fyzické přípravy na příkladu synonyma 
Olympijským hrám. Hry rozdělují sportovní aktivity napříč věkovým spektrem 
společnosti v Izraeli, měli být důkazem o přístupu a důležitosti k fyzické kondici 
obyvatel novodobého státu Izrael. 
V závěru předložím hypotézy, nad kterými provedu diskusi a doložím některá 
fakta na podporu svých hypotéz, ke kterým jsem dospěl při studiu a konzultaci výše 
uvedené tematiky. 
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II. Teoretická východiska 
2.1 Nástin historie židovské společnosti a kultury 
 
2.1.1 Nejstarší období – počátky Palestiny 
 
Židovské dějiny se počítají již od starověku. Zprvu se odehrávaly především na 
území starověkého Izraele, který se nalézal na průsečíku starověkých kultur – egyptské, 
mezopotamské, foinické a dalších.  
Oblast, ve které se nachází dnešní stát Izrael a palestinská území, je součást tzv. 
Úrodného půlměsíce. Je to pás území, který se táhne od již zmíněného Egypta přes 
Syropalestinu, jižní Turecko až po Mezopotámii. 
Hranici starověkého Izraele tvořilo na západě Středozemní moře, východní 
hranice byla pohyblivá a závisela na rozloze obdělávané půdy, přecházející v poušť. Na 
severu tvořilo hranici město Dan a pohoří Hermon, jih zabírala poušť Negev s městem 
Beer Ševou. 
Právě tady nalézáme už před 50 000 lety nejstarší stopy činnosti dnešního 
člověka (Homo sapiens sapiens). A právě zde byly také kultivovány hlavní pravěké 
obilniny (s výjimkou žita), nacházejí se tu i nejstarší doklady o domestikaci hlavních 
domácích zvířat (okolo 11-9000 př. N. l.), nejstarší městské aglomerace i opevněná 
centra jako více než 10000 let staré Jericho1. Z hlediska významu pro další směřování 
práce bych se měl zmínit o Jerichu podrobněji. Toto malé blízkovýchodní město, 
nacházející se na západním břehu řeky Jordán severovýchodně od Jeruzaléma, má 
název pravděpodobně odvozen z hebrejského výrazu pro měsíc, jelikož město bylo 
starým centrem uctívání lunárních božstev. Jericho je považováno za jedno z 
nejstarších měst na světě s kontinuálním osídlením. (Pojar, 2004) 
Území při východním pobřeží Středozemního moře, zvané ve starověku Kanaán 
(jinak také Kenaan), bylo též po tisíciletí křižovatkou civilizací – egyptské, akkadské, 
chetitské, asyrské, babylonské, perské a dalších. Už od těchto nejstarších dob se zde 
střetával nejrůznější etnické skupiny i národy a starověké, středověké i moderní 
                                                 
1 Jericho jako nejstarší město na světě, ležící nedaleko Mrtvého moře, má dnes velké problémy s vodou. 
Tato dříve městská oáza plná studen a nádrží dnes trpí nedostatkem vody, která se ztrácí pravděpodobně 
z důvodů poklesu Mrtvého moře jako celku. 
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velmoci se vždy snažili tuto oblast ovládnout. Tím jsou dány pohnuté dějiny tohoto 
území i jeho národa, to vše umocněné skutečností, že zde vznikla dvě světová 
monoteistická náboženství – judaismus a křesťanství – a třetí monoteistické 
náboženství, islám, se sem posléze rozšířilo z nedalekého Arabského poloostrova. 
Před příchodem izraelských kmenů bylo celé toto území převážně osídleno 
semitskými Kananejci, kteří sem pronikli kolem roku 2000 před n. l. Jedna skupina 
Kananejců usazená na libanonsko-syrském pobřeží se později nazývala Foiničané. 
Vedle semitského kananejského obyvatelstva žily ovšem na uvedeném území ještě jiné 
etnické skupiny – například nesemitští Pelištejci zvaní též Filištíni, kteří sem přišli 
z egejsko-řecké oblasti. O těch se ještě zmíním. 
Kananejci však před příchodem Izraelitů představovali hlavní obyvatelstvo a 
celé území se také podle nich nazývalo právě Kanaán. 
Území Kanaánu bylo rozdrobeno do četných městských států, které se vesměs 
nacházely pod egyptským vlivem. Jejich obyvatelé se nedokázali kolem roku 1200 před 
n. l. sjednotit ani proti invazi Filištínů z moře, ani proti postupnému pronikání 
západosemitských kočovníků – Hebrejců, a to kolem roku 1250 před n. l. Hebrejské 
kmeny proto začali dobývat zemi Kanaán pravděpodobně z jihu i z východu kolem 13.-
12. století před n. l.  
Je třeba zmínit také to, že poté co Egypťané setřásli hyksóskou nadvládu v roce 
1570 před n. l. ovládli po bitvě u Megida také Kanaánce a tak se Židé ocitli 
v podřadném postavení na další dvě století. Egypťané si zvykli z výprav, jež dosáhly až 
k Eufratu, brát s sebou zpět obyvatele Kanaánu jako žádoucí pracovní sílu, především 
jako otroky. Teprve Mojžíš, kterému se dostalo díky prorockým schopnostem 
vynikajícího postavení na egyptském dvoře, pak své soukmenovce dokázal vyvést do 
země zaslíbené – tedy zpět do Kanaánu. 
O tuto oblast ale zároveň probíhal boj mezi tehdejšími velmocemi – Chetitskou 
říší a Egyptem. Kolem roku 1200 před n. l. byli Egypťané vytlačeni a Izraelci (Hebrejci) 
pod vedením Jozua obsadili část Kanaánu. Po obsazení této významné křižovatky 
tehdejšího mezinárodního obchodu pak Hebrejci začali zabírat další části Kanaánu – a 
to nejprve hornaté oblasti na východě a teprve později i většinu vnitrozemí. 
Hebrejci začali dobývat zemi Kanaán tak, že část Kananejských vojensky 
porazili, přičemž jedny zabili, druhé zotročili a s dalšími začali žít pohromadě na 
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nerovnoprávném základě. Lze předpokládat, že značná část Kananejských časem 
splynula s Hebrejci. V souvislosti s vpádem tzv. mořských národů na přelomu 13. a 12. 
století před n. l. se sice Židé zbavili hrozby z Egypta, ale zároveň se na jižním pobřeží 
Kanaánu usadili nesemitští Pelištejci a založili tu svých pět městských států. Bojovní 
Pelištejci (Filištíni) byli jedním z kmenů tzv. mořských národů.  
 
2.1.2 Období králů – David, Šalamoun 
V průběhu dalšího historického vývoje došlo k postupnému narušení struktury 
izraelských kmenů, které ztrácely svůj polonomádský charakter, usazovaly se a 
zabývaly se kromě pastevectví také zemědělstvím a řemesly. Tyto změny, vliv 
sousedních státních útvarů (Egypt, Chetité) a válečné konflikty vedly posléze ke vzniku 
izraelského království. Prvním králem se stal vojevůdce Saul, někdy kolem roku 1000 
před n. l., byl však záhy zastíněn Davidem. Ten se stal králem po Saulově smrti v boji 
s Filištíny. 
Král David dokázal sjednotit všechny izraelské kmeny do jednoho celku a za 
své hlavní město si zvolil Jeruzalém, který opevnil a přestavěl. David byl původně 
pastýřem, ale stal se jak zakladatelem královské dynastie, tak projevil značné 
vojevůdcovské schopnosti. Podařilo se mu zatlačit Filištíny a nakonec vytvořit silné 
království. Známá je také jeho výhra nad filištínským obrem Goliášem, kterého složil 
obyčejným prakem, po té co oslabil jeho sílu odseknutím jeho vlasů. 
Davidovým nástupcem se stal jeden z jeho synů, Šalamoun2, který vybudoval 
v Jeruzalémě tzv. První chrám, dále už jen Beit HaMikdaš3 , k poctě Hospodina, kde 
byla umístěna i proslulá Archa úmluvy s Desaterem, které si přinesl Mojžíš z hory Sion. 
Jeruzalém jako centrum království vzkvétal, vedle jiných staveb se dochoval dodnes 
např. mnohakilometrový vodovod vytesaný do skály. Šalamoun byl známý také svými 
početnými manželkami, mezi něž pravděpodobně patřila i královna ze Sáby. Tato 
skutečnost se zdá byti pouze legendou. Proslul také jako tvůrce biblických žalmů – 
Píseň písní nebo Kazatel. 
                                                 
2 Král Šalamoun (Šelomo) – známý svými početnými manželstvími, v pramenech se lze dočíst, že měl na 
200 manželek a cca 300 konkubín, dohromady s nimi splodil na 2000 dětí. Odtud problém s nástupcem 
viz. rozpad království. 
3 Beit Hamikdaš - je podle Bible prvním židovským chrámem v Jeruzalémě. 
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Po Šalamounově smrti se jeho říše rozpadla na dvě samostatná království. 
Izraelské kmeny sídlící na severu země utvořili pod vládou krále Jarobeáma I. Vlastní 
izraelské království, nejprve s hlavním městem Šekemem a poté Samářím. Kultovními 
centry se staly Dan na severu a Bethel na jihu. Jeruzalém zůstal hlavním městem 
Judského království pod králem Rechabeámem. Hranice, která oba státy oddělovala, 
probíhala severně od Jeruzaléma. Izraelské království, existující dvě století, dobyli na 
přelomu let 722–720 před n. l., a učinili ho součástí své říše. Obyvatelé byli opět buď 
pobiti, nebo odvlečeni do otroctví. Judské království, které vedlo opatrnější politiku 
vůči Asýrii, zůstalo ušetřeno. Jeruzalém tak přestál i asyrské obklíčení. Zachránil ho 
boží zásah v podobě moru. Judské království pod vládou davidovské dynastie přečkalo 
až do roku 586 před n. l., kdy Jeruzalém dobyl Nabukadnezar II., babylonský král, a 
zničil tzv. První chrám. Především vůdčí vrstvy židovského obyvatelstva byly 
odvlečeny do Babylonu (do tzv. babylonského zajetí). Bylo jim však umožněno 
uchovávat židovskou náboženskou a kulturní tradici. Židovská komunita v tzv. diaspoře 
v Babylonii byla tak nejstarší a později jediná, která existovala vně římské říše. 
Babylonské zajetí se vyznačuje několika pozoruhodnými rysy. Židé zde žili 
většinou pohromadě. Vládci Babylónu byli přesvědčeni o kvalitách a užitečnosti 
židovského obyvatelstva. Počítali s ním ve svých ctižádostivých plánech na rozvoj 
Babylónu. Židé prokázali svou houževnatost již při překonávání útrap tisícikilometrové 
cesty z Jeruzaléma do Babylónu. Jejich počet v té době se odhaduje na 10 000 – 70 000 
osob. V Babylónu působili Židé jako řemeslníci, písaři nebo obchodníci. Jejich 
soudržnost udržovali proroci tím, že kázali o slavné minulosti a o ještě slavnější 
budoucnosti, kterou jim židovský bůh slibuje. V Babylóně vznikl nejspíše první psaný 
soubor tóry (Pentateuch – Pět knih Mojžíšových). Po té co Babylón dobyil Kýros II., 
propustil Židy roku 538 před n. l. zpět do jejich vlasti (Terner, 1991). 
Právě tato část propuštěného židovského obyvatelstva, kterou tvořili hlavně 
kněží a učenci se po mnohých letech ve vyhnanství vrátila do vlasti a vytvořila 
pospolitost v duchu teokracie. Rozhodující postavení získali kněží, kteří byli 
soustředěni kolem nově budovaného chrámu v Jeruzalémě. Nejpočetnější byli 
samozřejmě navrátilci z babylonské diaspory, kteří pocházeli z Judeje, hebrejsky 
označováni jako Jehudim, v počeštělém významu Židé. Celá oblast měla název Judea. 
Vzniklo zde židovské náboženství, judaismus. 
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„Židovské náboženství je pravděpodobně nejvyhraněnějším abstraktně pojatým 
monoteismem v dějinách, prvním náboženstvím důsledně vyznávajícím jediného boha. 
Židé považují svého boha za stvořitele světa a sebe za jeho vyvolený národ.“4 
  
2.1.3 Helénistické období  
Další mezník v židovských dějinách období starověku tvoří konec perské 
veleříše a vznik nové veleříše Alexandra Makedonského. V tomto období nelze 
rozhodně považovat Palestinu za jednotný hospodářský a kulturní celek.  
Ještě před nástupem nadvlády Alexandra, byla Palestina jako území vystavena ze 
západu Řekům, jejich kulturnímu hospodářskému a také vojenskému vlivu. To 
dokládají např. nalezené mince, keramika apod. 
Roku 333 před n.l. v bitvě u Issu porazil Alexandr Makedonský do té doby 
benevolentní k Židům Peršany a o rok později se zmocnil Jeruzaléma. Tato skutečnost 
však neodpovídá, historické prameny se v tomto momentu liší. Není jisté, zda-li 
Alexandr navštívil Jeruzalém při svém tažení do Egypta, přesto že musel projít 
Palestinou.  
V té době se začaly psát nové dějiny Židů. Po dobytí města Tyru, které jako 
jediné Alexandru vzdorovalo a jež obléhal sedm měsíců, přeměnil toto město na 
makedosnkou kolonii. Na tuhý odpor narazil Alexandr také v Gaze, bojeschopní muži 
byli zabiti, ženy a děti prodány do otroctví. Gaza v té době byla poslední stanici starých 
karavaních cest vedoucí od východu. 
Co se dělo dále v Judsku během Alexandrových výbojů, v tom se antičtí 
historici rozcházejí. O tento cíp světa se pramálo zajímali a soustředili se hlavně na 
velké dobyvatelské úspěchy krále Alexandra. To vzbuzuje dojem, jakoby se většina 
palestinských měst Alexandrovi podrobila již před obléháním Tyru.  
Židé se po dobytí Palestiny a oddělení Samařanů Alexandrovi Makedonskému 
podrobili, zavázali se platit poplatky, uzavřeli s nimi spojenectví, a proto jim bylo 
umožněno spravovat svou společnost a vyznávat své náboženství dále dle Tóry.  
Na odpor se mu postavili právě již zmínění Samařané, jejich rebelie však byla krutě 
potlačena, Samaří dobyto a osídleno řeckými kolonisty. Od té doby se mluví o 
                                                 
4 Terner, E. Dějiny státu Izrael. Pardubice: KORA, 1991. s. 17. 
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definitivním oddělení Samařanů od židovského kultického společenství, tzv. samařské 
schizma. 
Židovské obyvatelstvo se začalo hojně usazovat i v jiných částech Alexandrovy 
říše, např. znovu v Persii, kde posílili zdejší diasporu, ale především v egyptské 
Alexandrii, kterou Alexandr založil. Vznikla tam po Babylonii druhá nejdůležitější 
židovská komunita v diaspoře. Alexandr zemřel roku 323 před n. l. a říše se rozpadla na 
řadu helénistických států, jež postupně vládly na území obývané Židy, jejichž 
nejvyšším vládcem byl velekněz jeruzalémského chrámu. 
Zatímco za vlády Alexandrových diadochů, Ptolemaiovců a Seleukovců, si židé 
udrželi náboženskou samosprávu, s postupnou helénizací země a vlivem stále sílícího 
proudu řeckých kolonistů docházelo k jejich násilnému pořečťování a likvidování 
výkonu náboženského kultu v Jeruzalémě. Jeruzalém byl do této doby po návratů 
babylonských Židů mírumilovným městem. Avšak vliv řeckého obchodu a vůbec 
řeckého moderního způsobu života se nedal udržet. Mluvilo se řecky, ženy přebíraly 
módu a muži sport. Vrchol problému nastal ve chvíli, kdy část městské chudiny odmítla, 
aby židovský velekněz vyplácel řeckému vládci Antiochovy IV. daně z chrámového 
pokladu. Samozřejmě že poté došlo k náboženským bojům, které však nemohly zadržet 
už tak dost silně působící helénizaci města. Došlo to tak daleko, že Jeruzalém byl roku 
167 před n.l. zasvěcen řeckému bohu Diovi. V pevnosti Akra se soustředila zámožná, 
řecky orientovaná část obyvatelstva.  
V té chvíli zahájil Antiochos IV. brutální politiku proti židovsky orientované 
části obyvatelstva Jeruzaléma. Zakázal židovské náboženství, dokonce na oltáři 
v Jeruzalémském chrámu byli obětováni vepři, zvířata pro Židy nečistá.  
Výsledkem těchto národnostních, ale hlavně náboženských útlaků byla vzpoura, 
nebo chcete-li povstání tradicionalistů s jasným třídním rázem. Bylo vedeno proti 
helénizaci a za obnovu židovského náboženství. Partyzáni se skládali převážně 
z rolníků a chudiny Jeruzaléma. Vůdcem partyzánů byl Matatjášem Makabejským, ale 
především jeho syn, Juda Makabejský, který od roku 167 před n. l. vedl úspěšnou 
partyzánskou válku a ke konci roku 164 před n. l. obsadil velkou část Jeruzaléma. Juda 
pak Jeruzalémský chrám očistil a obnovil, a po rychlé restauraci znovu vysvětil podle 
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židovského kalendáře 25. dne měsíce kislev, což Židé dodnes vzpomínají ve svém 
svátku světel -  Chanukah5 - který trvá osm dní. 
Bojům nebyl však na dlouho konec. Makabejským se nepodařilo dobýt pevnost 
Akru, jeho bojovníci neměli zkušenosti se ztékáním opevnění. Proto byl Jeruzalém na 
24 let rozdělen na dvě části – řeckou a židovskou. Další diadoch na trůně brzy 
přispěchal na pomoc helénistické části obyvatelstva, Jeruzalém obsadil a jako skutečný 
diplomat a politik vyhlásil mír, Židům zůstala jejich část města a mohli tak dále 
nerušeně konat bohoslužby ve svém chrámu. 
Z rodinné dynastie Makabejců vznikla dynastie Hasmonejců, jež si kromě titulu 
vládce osvojila také velekněžský titul a nakonec dosáhla nezávislosti na Seleukovcích. 
Roku 140 před n.l. vzniklo Hasmonejské království, které dosahovalo rozkvětu a 
územního rozsahu Davidovy říše.  
Následovník Judy Makabejského, Simon, vsadil na bojové schopnosti 
budoucího vládce Démétria II. Ten povolil vyhlásit Simonovi nezávislost Judska. Padlo 
rozdělení města Jeruzalém, pevnost Akra byla zrušena a došlo k nekrvavému 
sjednocení řecké a židovské části obyvatelstva. Ten, kdo chtěl uctívat Dia, se mohl 
nerušeně vystěhovat a Jeruzalém byl po náboženské stránce zase jednotný. 
Nadcházející období charakterizuje vnitřní rozpor v podstatě dvou tříd – 
saduceů a farizeů – z nichž první zastupovali kněží, vlastníci pozemků a jim podobní, 
druhou rolníci, řemeslníci a trhovci. V řadách farizeů působily zvláštní náboženské 
autority zvané tehdy rabíni. Ti postupem času ve svém „bádání“ došli k závěru, že po 
smrti existuje další život. To samozřejmě přišlo vhod chudým a utlačovaným, kteří 
neměli žádné perspektivy ve svém bídném pozemském životě. V souvislosti s těmito 
názory se také začaly objevovat představy o zmrtvýchvstání, jeden z prvků, který dal 
základ nově vznikajícímu křesťanství. 
Ještě před nástupem nadvlády Říma, se vlády v Judey ujal velekněz Alexandr 
Jannai, a to mezi lety 103-76 před n. l., a podařilo se mu pozvednout její úroveň blížící 
se Davidově říši. 
                                                 
5 Chanukah – po očištění a obnovení chrámu, našel Juda Makabejský na tzv. třetím nádvoří, kam směli 
jen kněží, nádobu s čistým olivovým olejem. Olej měl hořet jeden den, hořel však dní osm. Odtud svátek 
světel a osmidenní Chanuka a osmiramenný svícen. 
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Pro helénistické období bylo charakteristické, konkrétně pro egyptské město 
Alexandrii, že se zde usadil velký počet Židů. Převzali od Řeků umění obchodovat, 
realizovali obchod do své staré vlasti přes město Ghaza, které v té době udržovali řečtí 
obchodníci pro styk s Palestinou. V Alexandrii byla také přeložena Tóra – Starý zákon 
– do řečtiny. To byl jeden z kroků, kdy si ji mohli přečíst i jíní věřící i nevěřící. 
Judaismus a židé se tak stali světovějšími a přístupnějšími. 
Konec helénismu určuje vnitřní spor mezi dvěma frakcemi, bojem dvou bratrů o 
moc a vládu v judském státě. Z toho nejvíce těžili Římané, konkrétně vojevůdce a 
politik Gnaeus Pompeius Magnus, který dobil také Jeruzalém v r. 63 před n.l. Oba 
bratři chtěli, aby je rozsoudil, na základě toho se ho snažili podplatit, nakonec tuto při 
vyhrál Aristobulos. 
To byl začátek římského vměšování a trpký konec Judska – posledního 
starověkého židovského státu. Judea se začlenila do Římské říše a místní vládci se stali 
římskými vazaly. Roku 40 před n.l. Římané jmenovali králem Heroda 6 , jenž byl 
idumejského původu a v podstatě kolaboroval s Římany. Jeho prořímská politika, vřelý 
vztah k helénismu a krutovláda dokonaly rychle se prohlubující krizi. Herodes dobyl 
celou Judeu opět včetně Jeruzaléma v roce 37 před n. l. a dovlekl posledního 
hasmonejského krále do Říma. Po jeho smrti bylo jeho království Římany rozděleno 
mezi jeho potomky a řízeno přímo římskou správou, v jejímž čele stál římský 
prokurátor. 
 
2.1.4 Židovská společnost během vlády Říma 
Herodes panoval díky Římanům v letech 37-4 před n.l. Velmi významně rozšířil 
hranice své vlády na území, jež zahrnovalo Judeu, Samaří, Galileu, Pereu a další. Začal 
s přestavbou jeruzalémského chrámu.  
Ještě předtím, než Římané prohlásili Heroda Velikého za židovského krále, byl 
Řím silně zainteresován ve výbojích na Blízkém Východě. Řím považoval právem tuto 
oblast za velmi bohatou se silným zdrojem lidské síly – otroky. 
                                                 
6  Herodes byl zčásti Arab, je možné že se narodil v nabatejské Petře. Byl typickým orientálcem, 
polovičním divochem, z jedné stránky neuvěřitelně krutý, z druhé úžasný administrátor. Neváhal 
vyprázdnit královskou pokladnici při hladomoru v roce 25 před n.l. a nechal dokonce roztavit své stříbrné 
a zlaté nádobí, aby mohl koupit egyptské obilí. 
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V té době, kdy vládla Judeou občanská válka o moc, se Pompeius rozhodl 
ukončit tuto válku tak, že se sám zmocní Jeruzaléma. Západní frakce judaismu, 
farizeové, se rozhodli spolupracovat s Pompeiem. Pomepius použil proti východní 
frakci, saduceům, válečnou lest, kdy nechal zasypat příkop, chránící východní část 
města (kněží přikázali, že lukostřelci při obraně města nesmí v sobotu střílet). Pompeius 
tak ovládl Jeruzalém. 
Poté, co došlo v Římě k roztržce mezi Pompeiem a Caesarem, byl Pompeius 
v Egyptě zavražděn. Židovský stát byl rozdělen na tzv. Judeu, Samariu a Galileu a dříve 
vyhnané nežidovské obyvatelstvo se vrátilo do svých bývalých domovů. 
Herodes Veliký, druhý Antipatrův syn, král Židů, by se nejraději stal Římanem. Podle 
jeho představ měl mít Jeruzalém podobný vzhled jako Řím. Přesto při již zmíněné 
přestavbě velkolepého jeruzalémského chrámu musely být na jeho příkaz dodržovány 
tradiční židovské náboženské předpisy. I když nový velkolepý chrám v Jeruzalémě 
vzbuzoval u mnoha Židů nadšení, zachovali si ke králi většinou rezervovaný, až 
odmítavý postoj. Většina Herodových židovských stoupenců pocházela spíše z diaspory, 
protože tamní Židovstvo bylo liberálnější a vzdělanější než Židé v Judsku a chovalo 
k Římu úctu, stejně jako Herodes sám. (Johnson, 2003) 
Náboženské rozpory, občanská válka a nedůvěra Říma včetně intrik ve vlastní 
rodině charakterizují poslední období Herodova života. Poté co Herodes Veliký umírá, 
vypukne povstání, které záhy ztroskotává. Tehdejší římský císař Augustus, který 
povolil Židům určitou svobodu jen kvůli svému oblíbenci Herodovi, dal Jeruzalém 
obsadit a rozdělil zemi na tři provincie. Tím skončilo 33 let relativně mírového období.   
Židy, včetně Jeruzaléma, dostává na starosti římský správce Pilát Pontský. Jeho 
krutovláda se odráží také ve spisech židovského spisovatele Josepha Flavia. Piláta 
nezajímalo, jak žije obyvatelstvo, nýbrž je-li v zemi za všech okolností klid.  
Z tehdejší situace je pochopitelné, že Židé prožívali silné zklamání. Jedni hledali 
útěchu v intenzivním studiu tóry, jiní se oddávali víře v brzký příchod Mesiáše, který 
ukončí jejich utrpení. Třetí skupina osnovala vzpouru proti římským okupantům a 
věřila, že bůh jim dopomůže k vítězství.7  
V zemi vznikaly ozbrojené skupiny, jež se hodlaly pustit do nesnadného boje 
s Římany. Bohužel, někdy přepadávaly i vlastní obyvatelstvo, zabíjely ho a rabovaly 
                                                 
7 Terner, Erich. Dějiny státu Izrael. Pardubice: KORA, 1991. str. 24. 
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jejich majetek. Nastupující císař Claudius společně se svým následovníkem Nerem 
trvali na rázných opatřeních, které jediné mohli udržet narůstající nevoli židovské 
populace. 
Během tohoto neklidného období se v Jeruzalémě rozcházeli názory na další postup. 
Kněží a bohatší část obyvatelstva byli proti konfliktu s Římany, právě kvůli postihu 
židovských obcí v diaspoře. Jen v samotném Římě žilo na 10 000 Židů. A Židé byli 
skutečně v na mnoha místech vražděni a vyhnáni, když se nežidovští zámožní obyvatelé 
v Damašku nebo Alexandrii dozvěděli, že v Jeruzalémě spálili židovští vzbouřenci 
archív se všemi dlužními úpisy.8 
V příčinné souvislosti bylo jen v Alexandrii zavražděno během jediného dne na 
50 000 Židů. Došlo to tak daleko, že v Jeruzalémě vypuklo protiřímské povstání, které 
přerostlo v tzv. židovskou válku v letech 66-73 n. l. V roce 67 n. l. se ujal římského 
velení Vespasianus Titus Flavius V., římský císař od roku 69 n.l. Následoval ho jeho 
syn Titus Flavius Vespasianus.  
Povstání bylo odvetou za vraždění Židů v dispoře, v poslední fázi také proti 
umírněným Židům, kteří tvrdili, že jedinou nadějí na přežití a náboženskou nezávislost 
spočívá v kolaboraci a spolupráci s římskými sousedy. Rozpoutala se vnitřní válka, do 
níž byl zahrnut hlavně Jeruzalém. Ve městě vládl chaos, dvě ozbrojené skupiny 
soupeřily o moc, čehož využili Římané. Vnitřní obranu města to samozřejmě citelně 
oslabilo. Města se ujali zéloti9 , kteří dokázali dobýt také pevnost Masádu10 , jejíž 
posádku povraždili. Vespasianus si dal s dobytím Jeruzaléma na čas, neboť si byl jistý 
vnitřnimi rozbroji mezi židovskými frakcemi. Soustředil se nejdříve na zbytek Judska. 
Poté, co zpacifikoval zbytek judského království, nechal obléhat Jeruzalém, ve kterém 
se mezitím rozpoutal krutý hladomor. Židé byli navzdory obětavému boji proti 
nesmírné převaze skvěle vycvičených římských legií nakonec krutě poraženi11. Po pádu 
                                                 
8 Terner, Erich. Dějiny státu Izrael. Pardubice: KORA, 1991. str. 24. 
9 Z řeckého zélótés - horlivec. Jménem zélóti se označovali přívrženci extrémistické židovské strany, 
militantní bojovníci proti římské nadvládě nad Palestinou. Jejich skupina se vytvořila v době kolem 
Kristova narození. Hrála rozhodující úlohu v první židovské válce r. 66 - 73, zanikla však při pádu 
pevnosti Massada v roce 72. Podle Josefa Flavia stáli zélóti ideologicky blízko farizeům, od kterých se 
oddělili. 
10  Masáda je starověká pevnost na vrcholu izolovaného skalního útesu na východním okraji Judské 
pouště, nedaleko Mrtvého moře. Pevnost byla postavena Herodem Velikým v 1. století př. n. l., během 
první židovské války se Masada stala posledním místem odporu židovských povstalců proti Římanům. 
11 Pojar, Miloš. Izrael – stručná historie států. 2004. str. 21. 
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Jeruzaléma roku 70 n.l. se na tisíc členů frakce zélotů opevnilo v Masádě. Tři roky 
trvalo Římanům obléhání, než pevnost padla. Po vpádu vojáků do pevnosti našli už jen 
mrtvoly. Židovští obránci raději spáchali sebevraždu, než aby padli do zajetí a napospas 
římským legiím. V celé židovské válce padlo několik set tisíc židů, další tisíce byli 
odvlečeni do Říma jako otroci. Přesto protiřímský odpor nebyl zcela potlačen a 
v následujícíh letech docházelo k židovských vzpourám, které vyvrcholily povstáním 
pod vedením Simeona Bar Kochby, v letech 132–135 n. l. Povstalci obsadili Jeruzalém, 
byla osvobozena velká část Judey a vytvořena v krátké době fungující samospráva. Po 
tři roky fungovala správa pod vedením Bar Kochby, než se projevila opět síla římských 
legií. Povstalci vedli proti Římanům tuhý odpor, než byli poraženi. V roce 135 Římané 
znovu dobyli Jeruzalém a Bar Kochba zahynul. Odplata Římanů byla mnohem krutější 
než po židovské válce. Po jejich vítězství musela většina Židů Judeu opustit. Římané 
postavili na území vypáleného a zničeného Jeruzaléma město s názvem Aelia 
Capitolina, do níž byl židům pod hrozbou smrti zakázán přístup. Judea zmizela z mapy 
a tento název byl nahrazen názvem Palestina. Z vypáleného jeruzalémského chrámu 
svátosti se dochovala jen Západní zeď vnějšího chrámového nádvoří, tzv. Zeď nářků12. 
Od té doby směli Židé jednou za rok místo navštívit a u zbylé zdi naříkat. 
Až na malou část, žili pak Židé v různých částech dosud známého světa a stali 
se národem bez vlasti na téměř 2000 let. 
 
2.1.5 Kapitola náboženství - Ježíš 
Během dobývání Jeruzaléma a bezprostředně po něm, ukončením židovské 
války, vznikla mezi židy sekta esejců. Celá židovská společnost byla rozdělena na 
několik vzájemně soupeřících společenských skupin. Stále tragičtější společenský 
vývoj, který byl pociťován jako bezvýchodný, obrátil přání utlačovaných a chudých 
k příchodu Mesiáše. Postavou Mesiáše nebylo úplně jasné, jaká osobnost to měla být. 
Očekávalo se, že bude pocházet z rodu Davidova nebo popisován jako syn Boží, přesto 
že u hebrejců nebyla nikdy královská hodnost považována za božskou. Mesiáš měl žít 
uprostřed svého lidu, měl zemřít, být oslaven a nést jeho hříchy. Pokud Židé uvažovali o 
                                                 
12 Ke Zdi přichází mnoho (nejen židovských) poutníků z celého světa, aby zde vyslovili své modlitby. To 
bývá mnohdy provázeno zvykem, při kterém je modlitba napsaná na papírovém lístku vsunuta mezi 
kameny, z nichž je Zeď vybudována. 
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mesiáši, přicházeli jim na mysl představy království, politické změny, revoluce, rozpadu 
říše a nástupu nějakého typu království, které by se těšilo schválení Božímu13. Když se 
Herodes dozvěděl, že se narodil Ježíš14, reagoval násilně. Jeho reakce jsou dnes známy 
jako vraždění neviňátek, což však není jakkoliv podloženo. Učitel a prorok Ježíš 
Nazaretský se paradoxně navzdory židovským představám prohlašoval za Božího syna 
a potomka Davidova. Shromáždil kolem sebe učedníky, podle biblického podání 
uzdravoval nemocné, konal další zázraky a hlavně hlásal lásku bližnímu a příchod 
Božího království.  
To nesouhlasilo s židovskými představami o mesiášském prototypu. Takový 
mesiáš, jakým byl Ježíš, nebyl ohrožením nastoleného řádu věcí ani žádného trůnu, 
vládnoucí třídy nebo byrokracie, alespoň ne v jakémkoliv přímém nebo bezprostředním 
smyslu. Nebyl to žádný vůdce davu ani demokrat. Nehlásal svobodu projevu, 
náboženství, pohybu nebo Říma z časů republiky. V jeho myšlenkách se spíše jednalo o 
vnitřní svobodu svědomí člověka, který je sám se sebou vyrovnaný. 
Jeho počínání ovšem vyvolalo silný nesouhlas ve většině vlivných vrstev židovské 
společnosti a jako „židovský král“ byl předán Římanům, mučen a popraven 
ukřižováním. Což se mělo stát v roce 30 nebo 31 n.l.15. Ježíšovi učedníci a následovníci 
byli Židé, křesťanství se i díky misijní činnosti apoštolů uchytilo v okolním antickém 
světě. Následně i přes kruté pronásledování se stalo i oficiálním náboženstvím Říma. 
Začali se formovat i první křesťanské obce. 
Ježíšovo židovství je nediskutabilní. Smyslem diskuze mezi křesťany a židy je 
odstranění předsudků vůči židům – odpovědnost židovského národa jako celku za 
Ježíšovu smrt. Přesto že křesťané provádějí misionářskou činnosti, což naopak Židé 
nikoliv, je velmi obtížné přestoupit na židovskou víru.  
Pro samotné Židy byl přesto Ježíš naprosto okrajovou záležitostí, neboť byl jen 
jedním z více méně řadových členů židovského národa své doby, snad s tím rozdílem, že 
se zabýval značnou kritikou farizeů, ačkoliv zastával v podstatě jejich názory16. 
                                                 
13 Johnson, Paul. Dějiny civilizací svaté země. 2003. str. 104. 
14 Z hlediska historického vývoje není jisté, zda-li Ježíš skutečně žil. (hebr. Ješua nebo Ješu – zkrácené 
Jehošua-Pomáhej Bůh) 
15 novozákonní historie tak odstartovala nové počítání letopočtu 
16 Rohan, E.: Dialog křesťanů a židů: Ježíš v židovském pohledu. Přednáška na židovské radnici 17.9. 
1992. str. 179. 
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Poté co byl Ježíš ukřižován v Jeruzalémě, vstal třetího dne z mrtvých, zjevil se 
několikrát svým učedníkům a pak vstoupil na nebesa, aby se později vrátil na zemi 
v den posledního soudu. Celý tento příběh, který se zdá být spíše legendou, způsobil, že 
i křesťané si začali klást nárok na Jeruzalém jako na své svaté místo, včetně Palestiny 
jako Svaté země. 
 
2.1.6 Vznik sionismu 
Když Římané zničili Druhý chrám17 v roce 70 n. l., byli Židé rozptýleni do 
celého Římského impéria, současné Evropy. Od té doby se všichni Židé v diasporách 
modlí za návrat na Sión – Příští rok v Jeruzalémě18. Po dva tisíce let, se zdála být 
realita tohoto návratu neuskutečnitelnou. Židé se všude učili přizpůsobovat národům, 
v jejichž kultuře žili. Časté vykazování za hranice toho či jiného národa nutilo židovské 
obyvatelstvo k nezbytnému přizpůsobování. Přestože Židé ztratili svůj politický status, 
v diasporách si navzdory všemu utrpení udrželi náboženství, národní hrdost a duchovní 
čistotu. Pomohlo jim k tomu vypracování ústního zákona – tzv. Talmud19 - Pět knih 
Mojžíšových. V podmínkách diaspory měl tento ústní zákon mimořádný význam. Stal 
se jednotícím poutem, zaručoval a vytvářel všem rozptýleným Židům národní a kulturní 
jednotu.  
Římská snaha zničit židovskou tradici tak neuspěla, postupně byla odvolána 
nejostřejší protižidovská opatření a v Galileji vzniklo nové centrum vzdělanosti, které 
dále rozvíjelo židovskou náboženskou a kulturní tradici. 
 
Následujících několik století se z pohledu židovských dějin odehrávají spíše 
dílčí události v rámci diaspor, málo významné pro smysl a cíl této práce. 
2.1.7 Sionistické hnutí 
Židovské obyvatelstvo vytvářelo v průběhu dějin, po vyhnání z vlasti, 
v Palestině tzv. staré osídlení. Jeho obyvatelé žili v bídných podmínkách. S koncem 19. 
století se objevují pokusy celou tuto situaci zlepšit. Zde se začali objevovat snahy 
                                                 
17 Druhý chrám byl rekonstruovaný Jeruzalémský chrám, který stál od roku 518 př.n.l. do roku 70 n.l. 
Během tohoto období byl centrem židovských bohoslužeb, které zahrnovali i oběti známé jako korbanot . 
18 Slova pronesená při každé motlitbě při svátku Pesah. 
19 soupis rabínských diskusí týkajících se židovského zákona, etiky, které židovská tradice považuje za 
směrodatné. Jde o ústní vypracování tradovaných ustanovení a výkladů – ústní tradice a zákona. 
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pomoci z diaspory. Byl to konkrétně britský žid Sir Moses Montefiore, londýnský 
bankéř, který podporoval Židy v Palestině. Po neúspěšných snahách poskytnou tamním 
židům ornou půdu, založil úspěšnou dívčí školu a dal postavit větrné mlýny 
v Jeruzalémě, aby si tamní židovské obyvatelstvo mohlo umlít mouku. Těchto pomocí 
z diaspory se začínalo uskutečňovat více a více. Během tohoto období, kdy v Palestině 
vznikala snaha o založení židovských osad a školních zařízení, v diaspoře došlo 
k pokusu o založení národního hnutí – sionismu20. Jednalo se o druhou odpověď na 
antisemitismus v Evropě, hovořící o touze návratů Židů do původní vlasti21. 
Ještě před detailním pojednání o sionismu a dalších osudech Židů, je třeba si 
uvědomit, proč se část Židů žijící v Evropě rozhodla usilovat o vystěhování do 
Palestiny. A to vše přibližně 15 let právě před vznikem sionistické organizace. Židé 
jako národ trpěli v průběhu dějin od okamžiku vyhnání z Palestiny, i dávno předtím, 
neustálým pronásledováním doprovázeným velmi častými krvavými persekucemi. 
Židovské obyvatelstvo bylo, v opozici k jejich vyznání, kdy se sami považovali za 
Bohem vyvolený národ, ostatní světovou populací vnímáno za podřadné lidi, za 
vyvržence lidské společnosti, sektu, nepustíc do svého středu nikoho, nezřídka za 
nenáviděné nepřátele. (Terner, 1991). 
V této souvislosti je třeba se také zmínit ještě o jedné důležité psychologické příčině 
záporného postoje k Židům. Fakt, že nějaká část lidstva je jiná, ať už fyziognomií, 
barvou pleti, vlastnostmi, schopnostmi, zvyky či chováním, vždy vyvolává u mnoha lidí 
odpor, nedůvěru a přezíravost až nenávist22. To vše se postupem času stalo důvodem, 
proč Židé projevili snahu se bránit. Silnou oporou jim bylo jejich náboženství. 
Pronásledování vytvářelo v jejich myslích dojem, že jsou něčím výjimečnější a 
lepší než jejich tyrani. To mělo za následek, že se snažili být kulturnější, 
vzdělanější a obecně zdatnější, více než ti kteří jimi opovrhovali, ať už psychicky 
nebo fyzicky. 
To vytvářelo v jejich středu pocit sounáležitosti a upevňovalo vztah k jejich rodné zemi 
– Palestině.  
                                                 
20Sionismus - ideový směr, který vznikl v druhé polovině 19. století mezi evropskými Židy. Hlavním 
cílem jeho představitelů bylo a je přesídlení Židů do Erec Jisra'el a vybudování a udržení židovského 
státu. 
21 Pahorek Sión v Jeruzalémě 
22 Terner, Erich. Dějiny státu Izrael. Pardubice: KORA, 1991. s. 41. 
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V 19. století se jejich odvěký sen, který v sobě pěstovali po několik předešlých 
století, začal naplňovat. Židé v rámci nacionalismu toužili po návratu do země jejich 
předků, kde chtěli najít klid a bezpečí, kterého se jim v minulosti nikde ve světě 
nedostávalo. 
Od roku 1838, dávno před samotným založením sionistické organizace, začali 
židé v celém světě uvažovat o založení samostatného židovského státu, přímo 
v původní Palestině, která se autorům těchto myšlenek mylně zdála jen řídce osídlená. 
V polovině 19. století žilo v Palestině 10 000 židů. Více než 8000 jich žilo 
v Jeruzalémě. Myšlenka založení samostatného židovského státu by vyřešila světový 
antisemitismus. Konkrétní příčinou prvních pokusů o založení národního sionistického 
hnutí, byl vzrůstající útlak Židů v carském Rusku. V první přistěhovalecké vlně, která 
mířila převážně z již zmíněného Ruska, přišli v rámci tzv. alijí 23 do Erecu, Země 
Izraelské, v letech 1882 - 1903 na 25 000 židů. Usadíc se v Jeruzalémě, Chebronu a 
Haifě, si otevřeli obchody a dílny, přesto zůstávali závislí na tzv. chaluce24 , která 
přicházela do Palestiny z diaspory. Konkrétní pomoc přicházela od bohatého barona 
Edmunda Rothschilda, pařížského bankéře. V této době vzniklo několik osad 25  a 
organizací 26 , podporované právě baronem Rothschildem. Zabývali se pěstováním 
plodin a vína ve svých vinohradech.  Finanční podpora Rothschilda nestačila na dlouho. 
Začali se objevovat odbytové potíže, které byly jen na chvíli překlenuty díky konexím 
samotného Rothschilda. Postupně Rothschild zúžil svou pomoc jen na podporu škol a 
výstavbu společných budov, ostatní už bylo ponecháno na správě a iniciativě nových 
zemědělců. 19. století se chýlilo ke konci a uprostřed první alije žilo už v okolí 
Jeruzaléma a v něm na 50 000 židů, avšak většina z nich byla stále závislá na chaluce. 
Malá část se živila zemědělstvím, žila ve 20 vesnicích, z nichž 15 bylo pod 
samosprávou organizace, kterou založil Rothschild. Velmi podstatné bylo, že tyto 
osady byly závislé na arabské pracovní síle. Samotní Arabové pro ně pracovali na 
polích.  
                                                 
23  Alije – hebrejsky cesta vzhůru, výstup, přistěhovalecké vlny židovského obyvatelstva převážně 
z východní, později také střední Evropy do Palestiny 
24 podpora z diaspory v Evropě 
25 Petach Tikvah (Brána nadějí), Mikve Jisrael (Naděje Izraele) 
26 Chibat Cion (Láska k Sionu), BILU, Choveve Cion (Milovnící Sionu) 
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Současně s příchodem nového století se také měnila Palestina. Panovala zde značná 
židovská aktivita, přesto o tom bylo v západní Evropě, mezi asimilovanými a 
kultivovanými židy, pramálo známo. Nelze vyloučit ani jednu z příčin vzniku 
sionistického hnutí. Mohl to být západoevropský antisemitismus nebo protižidovské 
zásahy v Evropě východní. Zlomem těchto událostí se stala Dreyfusova aféra27. Alfred 
Dreyfus byl v roce 1894 na základě podvržených důkazů obviněn ze špionáže a 
velezrady ve prospěch Německého císařství, posléze odsouzen k doživotnímu odnětí 
svobody. Po uplynutí pěti let byl amnestován a dalších sedm let rehabilitován. 
Dreyfusův proces byl mezníkem v židovské historii. Židé se všude sami sebe tázali, co se 
v životě Židů pokazilo. Proč se objevil antisemitismus? Zdálo se, že se nabízejí tři cesty 
z této pasti: asimilovat se s národem, s nímž bojují, bojovat za revoluční socialismus, 
který by vyléčil všechna zla světa, včetně antisemitismu nebo hledat 
„normální“ židovský život v židovské zemi s židovskou vládou28. 
 Zakladatelem sionistické organizace se stal Theodor Herzl 29 , jenž byl silně 
otřesen Dreyfusovou aférou. Nejspíše nejen na základě Dreyfusovy aféry, ale také 
vzrůstajícím antisemitismem v západní Evropě byl přesvědčen, že Židé se nemohou 
asimilovat, ale musejí se soustředit ve vlastní zemi a založit židovský stát. Herzl využil 
současné politické situace v celé Evropě, kde nacionalismus nabíral na síle v mnoha 
dalších zemích. Napadla ho myšlenka začít jednání se soudobou osmanskou vládou, 
aby se zajistilo potřebné území a vybudovala moderní společnost v zemi, které říkal 
„staronová“. Celé své snažení shrnul v knize Židovský stát30. Většina knihy pojednává o 
konkrétních podrobnostech emigrace, nákupu půdy, výstavby domů, pracovního 
zákonodárství, navrhované povahy manuální práce, obchodu, průmyslu, výchovy, 
sociální péče a společenského života nového státu. Podstata této společnosti měla být 
podpořena obrazem evropské demokracie, ale s židovskými hodnotami jako svým 
základem. Židé neměli žít odříznuti ve svém ghettu, separováni od moderních a 
vědeckých vlivů. Herzl napsal: „Jakmile budou Židé zakotveni ve své vlastní půdě, už 
                                                 
27 politický proces, odsouzení židovského důstojníka francouzského generálního štábu Alfreda Dreyfuse 
na základě zfalšovaných důkazů 
28 Gilbert, Martin. Izrael: Dějiny. Přeložil Josef Orel. Praha: BB art, 2002. s. 27. 
29 Theodor Herzl (1860-1904), maďarský žid, liberální vídeňský novinář 
30 Herzl v knize tvrdil, že rozdíl mezi Židy a ostatními národy spočívá také v neexistenci vlastního státu. 
Z tohoto přesvědčení vyšel s teorií, že poté, co bude vytvořen židovský stát a Židé tak přestanou být 
výjimkou, budou okolním světem přijmuti. 
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nebude možné je rozhánět do celého světa. Diaspora se už nemůže opakovat,“dodává, 
odvolávaje se na Židy, vedené Judou Makabejským, kteří svrhli vládce Palestiny 
v předřímské době, „Makabejští povstanou znovu. Budeme konečně žít jako svobodní 
lidé na své vlastní půdě a umírat pokojně v našich vlastních domovech. 31 Herzlovo 
iniciativa však nekončila pouze vydáním samotné knihy. 
 První sionistický kongres se konal 29.-31. srpna 1897 v Basileji a byla také 
založena Světová sionistická organizace (SO). Tímto datem začínají vlastní dějiny 
budování nového židovského státu a politické obnovy v Palestině. Cílem celého hnutí 
byl okamžitý návrat Židů ze všech zemí diaspory do Palestiny v masovém měřítku, do 
země, která by byla jejich židovskou vlastí a za takovou by byla uznána světovými 
velmocemi32.  
 V té době SO nepovažovala Araby usedlé v Palestině za významného 
politického činitele a zavázala se k tomu, brát ohled na usedlé obyvatelstvo. 
Nikdo tehdy netušil, že se tento problém v průběhu následujících let vyhrotí a poruší se 
tím teze, že po sestěhování Židů ve vlastní zemi a založení židovského státu najdou 
Židé konečně klid a bezpečí. 
Od počátků svého působení se SO soustředila na tři základní a nejdůležitější otázky. 
První z nich byla dosáhnout politické záruky plánů na zřízení národní domoviny 
v Palestině. Poté pokračovat a přimět Židy k vystěhování do Palestiny a v poslední řadě 
docílit způsob, jakým má být provedeno osídlování zmíněného území. Skupina kolem 
Herzla, šlo především o západní příznivce sionismu, kladla důraz na první otázku, jíž 
bylo politické uznání ze strany tehdejších velmocí. Z počátku bylo Herzlovo snažení 
bezvýsledné, neuspěl v jednání ani na straně Turecka, osmanské říše ani na straně 
Německa. Až při jednání s britskými politiky došlo ke zlepšení situace. Britové si 
uvědomovali jaký silný politický význam má Palestina pro jejich cesty do Indie přes 
Suezský průplav. Protože Britové chtěli udržet kladný vztah s SO, nabídli židům 
k osídlení jejich východoafrickou kolonii Ugandu. Herzl by nebyl tehdy proti, ale 
východoevropští sionisté nesouhlasili, brali to jako zradu národní idee. Ugandský 
projekt, ve kterém se počítalo s přesídlením až miliónu Židů na východ Afriky skončil 
s Herzlovou smrtí. Protižidovská politika a opatření se ve 20. století v Evropě začaly 
                                                 
31Gilbert, Martin. Izrael: Dějiny. Přeložil Josef Orel. Praha: BB art, 2002. s. 29. 
32Gilbert, Martin. Izrael: Dějiny. Přeložil Josef Orel. Praha: BB art, 2002. s. 28. 
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stupňovat do zrůdných rozměrů a vyvolaly tak bezprostřední potřebu záchrany velkého 
počtu židovských emigrantů, což v konečném důsledku znamenalo zvýšený příliv Židů 
do Palestiny. Tím se odstartovala druhá přistěhovalecká vlna tzv. Druhá alije. Začala 
roku 1904 v souvislosti s již zmíněným antisemitismem v západní a střední Evropě, a 
pokračovala až do vypuknutí první světové války v roce 1914. Vyznačovala se hlavně 
tím faktem, že v ní přicházeli do Palestiny převážně židovští dělníci a přinesli s sebou 
socialistické představy z domovského Ruska a revolučního hnutí.  
Během druhé přistěhovalecké vlny se začali zakládat kolektivní osady, tzv. 
kvucy33 a kibucy34. Členové těchto jednotek hospodařili společně na půdě a také vše 
ostatní bylo ve společném vlastnictví. Členové nedostávali do rukou žádné peníze, zisk 
se vkládal do dalšího hospodaření. Zároveň ubytování, školy i zdravotnictví byly 
zadarmo, nákup potravin se prováděl prostřednictvím talonů v místní prodejně. O 
studiu, cestování a dalších potřebách členů rozhodovalo shromáždění všech členů. Děti 
se vychovávaly kolektivně a na noc odcházely do společných ubytoven. První kibuca 
dostala název Deganiah (podle biblického výrazu pro obilí). Do roku 1914 vzniklo asi 
14 kvuc, které hospodařily se ziskem, dokonce lépe než individuální zemědělci. 
Výlučné používání židovské pracovní síly v těchto kolektivích osadách vyvolávalo 
napětí se sousedními arabskými vesnicemi. Na Velikonoce roku 1909 Arabové 
z několika těchto osad zavraždili určitý počet Židů, jen proto, že byli Židy. Sebeobrana 
se stala naléhavou. Vznikala zde myšlenka střežit židovské osady zejména v Galileji a 
v severní části Palestiny, která vedla k založení svazu Hašomer (Strážce), původní tajná 
společnost se jmenovala Bar Giora. Z tohoto uskupení se pak rekrutovaly další 
vojenské organizace palestinských Židů. 
Souhrnně lze život židovských přistěhovalců v Palestině v posledních letech před první 
světovou válkou označit za dosti neutěšený. Kromě ideologických sporů, jež působily 
velmi rušivě na hospodářský i společenský život, tu existoval problém nezaměstnanosti 
židovských dělníků, neboť židovští statkáři přednostně zaměstnávali lacinější dělníky 
arabské. Pod nacionalistickými hesly bylo zahájeno politické tažení s cílem vytlačit 
                                                 
33 Kvucy – hebrejsky skupiny, kolektivní osady 
34 kibucy - je označení pro zemědělskou, ale také průmyslovou osadu v Izraeli, která hospodaří formou 
kolektivního vlastnictví. 
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arabské dělníky a nahradit je židovskými35. Je ironií osudu, že v dnešní době se nemůže 
například izraelské stavebnictví obejít bez arabských dělníků. 
Po vyřešení problémů týkajících se usazování na půdě a společné obrany 
založených kibuců byla nastolena otázka společného jazyka. Po jazykové stránce byla 
situace nesmírně pestrá. Židé, kteří se přistěhovali do Erecu, používali jazyk tzv. jidiš36. 
Postupem času se však začal pomalu prosazovat jazyk ivrit – novohebrejština. Byly 
zakládány hebrejské školy, především náboženské a vyučovalo se v nich hlavně v jidiš 
a pevné základy hebrejštiny. Děti poté předávaly tento nový mateřský jazyk na matky. 
V předvečer války bylo rozhodnuto, že jazyk, kterým se bude přednášet na univerzitě 
Technion, bude hebrejština. 
V roce 1914, těsně před vypuknutím první světové války, žilo v Palestině na 
85000 Židů, z čehož 75000 tvořili přistěhovalci. Židovské osídlení čítalo 22 hlavních a 
35 menších osad a rozprostíralo se od jezera Chula na severu v Galileji po Beer Ševu 
v Negevské poušti na jihu. Počet arabského obyvatelstva však dosahoval již půl milionu. 
S odstupem času je možno zkonstatovat, že založení SO bylo přímým důsledkem 
rozvíjejícího se nacionalismu mezi Židy, umocněného utrpením a antisemitismem se 
všemy jeho projevy. Stále zde však zůstával problém nepochopení výbušného 
charakteru osídlované oblasti, jež byla, sice v menšině, ale obydlená Araby. Méně 
početná část sionistů hájila ideu dvojnárodního státu a práva jak Židů, tak Arabů žít 
v Palestině.   
Židé byli však z počátku války považováni, už tradičně, za neloajální 
obyvatelstvo, které sympatizuje s Angličany a Francouzi. Záhy byli vystaveni represi ze 
strany osmanských úřadů. Byla zavřena Anglo-palestinská banka, zakázány sionistické 
strany a úřadovny. Arabové byli přímo vládou vyzývání k nájezdům na židovské 
vesnice. 
Po vypuknutí první světové války se zrodila myšlenka zřídit Židovskou legii, 
aby bojovala po boku Spojenců proti Turkům. Legionáři doufali, že účastí na straně 
spojenců osvobodí Palestinu od osmanského zla a získají přízeň Spojenců pro 
                                                 
35Terner, Erich. Dějiny státu Izrael. Pardubice: KORA, 1991. s. 50. 
36 západogermánský jazyk, kterým hovoří kolem čtyř miliónů Židů po celém světě. Sám název jidiš 
znamená židovský  a je zkratkou za původní „jidiš dajtš“  tedy „židovská němčina“. Mluvená forma je i 
dnes němčině blízká, jidiš však obsahuje řadu výpůjček z hebrejštiny a jazyků mnoha národů, v jejichž 
sousedství Židé žili. 
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realizování myšlenky židovské domoviny. Neválčilo se však pouze na frontách, ale také 
na diplomatickém poli. To dalo vzniknout tajné dohodě mezi Velkou Británií a Francií 
z května 1916, která spočívala v rozdělení Blízkého východu. Dohoda nesla název 
Sykes-Picotova37. Podle ní měla po válce Británie získat Irák a oblast Perského zálivu, 
Francie měla získat Sýrii. Palestina včetně Jeruzaléma měla být pod mezinárodní 
kontrolou. Tím samozřejmě popudili Araby, kteří si pod příslibem Britů a zřízení 
nezávislého arabského státu, na základě tzv. McMahonových dopisů, později vyložili 
obsah poselství tak, že k zvažovanému arabskému státu by patřila také Palestina. 
Fakticky byla dohoda v protikladu s již zmíněnými britskými sliby Arabům, které se 
Spojenci snažily získat k účasti na protitureckém povstání. Dohoda byla po válce 
zveřejněna, ale nikdy se neuskutečnila. Když se Arabové dozvěděli o dohodě, což bylo 
koncem roku 1917, považovali to za velkou zradu ze strany Britů, neméně je popudilo 
také to, že velmoci vyhlásily 5. května 1920 britský mandát38 nad Palestinou. Chaim 
Wiezmann, který od roku 1920 předsedal SO, se snažil přesvědčit britské politiky, aby 
byli nápomocni při uskutečňování sionistického programu. Byl si vědom nebezpečí 
možného rozdělení Palestiny, které schovávala tajná Sykes-Picotova dohoda. Britská 
vláda projevila ochotu, neboť si hodlala naklonit americké a ruské Židy, a v podpoře 
SO viděla možnost, jak se uchytit v Palestině a zřídit zde zmíněný mandát. 
2. listopadu 1917 oznámil tehdejší bývalý britský premiér a současný ministr 
zahraničí, jenž měl přátelské vztahy s Weizmannem, Artur J. Balfour39, ve svém dopisu 
toto:“….Vláda Jeho Veličenstva smýšlí blahosklonně o zřízení národní domoviny 
v Palestině pro židovský národ a vynasnaží se ze šech sil, aby usnadnila dosažení 
tohoto cíle, přičemž budiž jasno, že se nemá učinit nic, co by bylo na škodu občanských 
a náboženských práv stávajících nežidovských obcí v Palestině anebo ohrožovalo práva 
politických Židů v kterékoliv zemi…“40 To byl hlavní obsah Balfourovy deklarace41. 
                                                 
37 Dohoda představovala tajný plán Francie a Velké Británie, které jí podepsaly, se souhlasem Ruské říše, 
na rozdělení sféry vlivu v teritoriu Osmanské říše po ukončení první světové války. Byla podepsána 16. 
května 1916, aniž zvažovala případné pověření ve formě mandátu od budoucí Společnosti národů. 
38 znamená svěření, pověření nebo příkaz. 
39 britský konzervativní politik, státník a v letech 1902–1905 premiér Spojeného království. Později jako 
ministr zahraničních věcí sepsal roku 1917 Balfourovu deklaraci (dopis), která podporovala zřízení 
židovské národní domoviny v Palestině. 
40 Terner, Erich. Dějiny státu Izrael. Pardubice: KORA, 1991. s. 51. 
41 vyjádření postoje britské vlády v otázce vytvoření židovské domoviny na území, které po 1. světové 
válce ztratila Osmanská říše. Přestože není Balfourova deklarace konkrétní a ponechává možnost 
různého výkladu, byla důležitým mezníkem v postoji Spojeného království vůči vzniku židovského státu. 
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Balfour znal židovskou historii a byl nakloněn myšlenkám sionismu. Deklarace, jak je 
tento dopis nazýván, byl poslán baronu Rothschildovi, prezidentu Britské sionistické 
federace, a měl velký význam pro další sionistické snahy.  
Měsíc po přijetí deklarace byli Turci vyhnáni z Jeruzaléma britskými 
jednotkami. Sionistům se tak otevřela čistá cesta k zahájení výstavby Židovské národní 
domoviny přislíbené Balfourovou deklarací a k utvoření židovských národních institucí, 
jejichž prostřednictvím by tato domovina mohla prosperovat. Byl zakoupen dům a 
pozemek na něž měli předkupní právo sionisté ještě před vypuknutím války a zřízena 
zde budoucí Hebrejská univerzita. 
 
2.1.8  Palestina pod britským mandátem 
Vítězné velmoci z první světové války se sešli v dubnu roku 1920 v San Remu 
aby dohodli zřízení mandátu Velké Británie nad Palestinou. Ještě předtím se sešli na 
mírové konferenci írácký král Fajsal a sionista Weizmann aby vzájemně uznali oba 
národy, Araby a Židy. Fajsal byl ochotný podporovat Balfourovu deklaraci v případě, 
že sionisté podpoří ideu založit arabský stát. Oba muži se skutečně dohodli, že budou 
spolupracovat, ale dohoda nebyla nikdy realizována. 
V té době se nacházelo židovské i arabské obyvatelstvo ve velice špatném 
životním stavu. Bylo zužováno nemocemi, hladomorem a válkou zdecimovaní. Britové, 
jakožto mandatáři, museli rychle zajistit přísun potravin, zorganizovat administrativu a 
vrátit chod hospodářství. Dovoz potřebných potravin zajistili převážně americké 
sionistické organizace. Země byla rozdělena na distrikty, jež spadaly pod pravomoc 
britského vojenského guvernéra, který o všem rozhodoval. Arabům a Židům byla 
určena nižší místa v administrativě, ty vyšší obsadili Britové. Přes hospodářskou pomoc 
z vnějšího světa se společnost rozvíjela pozvolna. Britové spravovali Palestinu jako tzv. 
Mandát A. 
Britové museli po usazení v Palestině zvolit způsob správy „Rozděl a panuj!“ po 
vzoru antického Říma, kdy se tento způsob, při situaci dvou proti sobě stojících stran 
nejvíce osvědčil. V roce 1922 vstoupila v platnost nová ústava Palestiny, avšak tento 
dokument měl s demokracií pramálo společného. Ústava vystihovala klasický 
koloniální režim v čele s britskou správou. Vysoký komisař, zodpovědný za vedení, 
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disponoval téměř neomezenou mocí. Opravdu svobodné zůstali jen náboženské obřady 
stávajícího obyvatelstva. Ve svém vojenském zájmu Británie vybudovala komunikace, 
letiště a přístavy. Byl také vybudován ropovod do Haify, kde vznikla velká rafinérie. 
Ve druhém desetiletí 20. století se rozeběhla třetí alije. Tzv. přistěhovalecká 
vlna do země zaslíbené. Během třetí alije se uchýlilo do Palestiny na 35 000 Židů. Zde 
poklesl počet židovského obyvatelstva na konci první světové války na pouhých 60 000 
osob. Šlo vesměs o uprchlíky před revolucemi. Ti dále zakládali kvucy a kibucy, 
kolektivní tábory a osady. Připravovali tak mládež na kolektivní práci a život. Byla 
založena zvláštní sionistická organizace Hechaluc (Pionýr). Po mnoho let měla tato 
organizace významný podíl na přípravě mladých Židů, kteří v Palestině těžce pracovali 
jako dělníci, rolníci a řemeslníci. 
Postupem času se osady typu kvuca přistoupili na zvýšení počtu svých členů, proto 
dbes hovoříme pouze o kibucech.  
Důvod, proč se tato osidlovací forma prosadila, byl zpočátku čistě ekonomický. 
Osvědčilo se, že se v kolektivu žije mnohem levněji42. 
Jedním ze základních znaků kibuců bylo stravování v jídelně jako jedna velká 
rodina. Dalšími znaky kolektivního soužití bylo vysoká, avšak skromné kapesné a 
společná prádelna, čistírna a různé opravárenské dílny. To ulehčovalo především ženám 
každodenní život. 
Po pracovní stránce se vycházelo, dodnes tak dodržováno, že každý v kibucu 
pracuje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, podle určitého společně sestaveného 
plánu. Samozřejmě i v kibucu se vyskytnou případy lenosti, nepřizpůsobivosti. Proto 
byl také zde problém s lenochy a příživníky. Kibuc je však bezesporu ideální pro toho, 
kdo nechce mít obvyklé starosti městského života. 
Do dnešních dnů projevují kibucy svou životaschopnost, avšak v současnosti 
mladí lidé už více a více odmítají soužití tohoto typu. Přesto během svého trvání 
dosáhli kibucy velmi dobrých výsledků ekonomických i technologických. V dnešní 
době se kibucy liší politickou příslušností nebo také tím, zda-li děti spí v dětských 
domech nebo zda spí doma., což přirozeně znamená větší pracovní vytížení matek a 
vyšší finanční náklady pro kibuc. 
                                                 
42Terner, Erich. Dějiny státu Izrael. Pardubice: KORA, 1991. s. 55. 
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Začátkem 20. let 20. století se začali židovsko-arabské vztahy zhoršovat. 
Arabové útočili na židovské osady, proto Britové zrušili vojenskou vládu nad 
Palestinou a zavedli civilní správu. Potíže však narůstaly, řešit se je snažil státní 
tajemník pro kolonie Winston Churchill. Vypracována byla tzv. Churchillova Bílá 
kniha43. To potvrdilo zřizování Židovské národní domoviny v Palestině, ve které se 
může rozvíjet existující židovská komunita. Bílou knihu schválili jak sionisté, tak 
Britové spolu se Společností národů, vyjma Arabů. Oficiálními jazyky vyhlášeného 
britského mandátu nad Palestinou byli angličtina, hebrejština a arabština. 
Bílá kniha byla pro SO krokem zpět, neboť šlo o budování židovské národní 
domoviny v Palestině a ne o budování Palestiny jako národní domoviny Židů. Musela 
se tedy distancovat od extrémních sionistických požadavků a slíbit že bude chránit 
arabské zájmy. 
Politická situace se zdánlivě začala zlepšovat při 4. aliji v roce 1924. V tomto 
roce také začaly pracovat první dva ústavy Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, které 
pak byla v roce 1925 oficiálně otevřena. Příčina 4. alije bylo pravděpodobně vysoké 
zdanění v Polsku, které nepříjemně dopadlo právě na střední vrstvy židovského 
obyvatelstva, a také omezení přistěhovalectví do USA. Převážnou většinu přistěhovalců 
tvořili polští Židé, kteří se nejvíce hodlali věnovat obchodu, popřípadě zakládat 
podniky. Takovéto jednostranné zatížení nemohlo hospodářství s nedostatečně 
vyvinutým zemědělstvím a průmyslem vydržet a tak přišla v roce 1926 hospodářská 
krize doprovázená nezaměstnaností. Jedním z důsledků bylo opětovné vystěhování 
Židů z Palestiny. 
Zavést všeobecnou demokracii v zemi neodpovídalo zájmům SO, neboť 
Arabové tvořili převážnou většinu obyvatel (v roce 1929 žilo v Palestině 960 000 
obyvatel, z toho pouze 160 000 židů). Mandátní vláda uznala tzv. Národní radu jako 
samotný samosprávní orgán židovského obyvatelstva. Národní rada fungovala jako 
pomocný orgán Židovské agentury, která zastupovala židovské obyvatelstvo u 
mandátní vlády. Do její pravomoci spadala správa obcí, škol, zdravotnictví atd.  Byla 
také výkonným orgánem Shromáždění reprezentantů, které tvořilo 71 poslanců 
volených židovským obyvatelstvem Palestiny. Přesto tyto orgány nemohly působit 
v rámci samostatného židovského státu, jehož zřízení odporovalo skutečným zájmům 
                                                 
43 prohlášení britské politiky z 3. června 1922, které se vztahuje k budoucímu uspořádání Palestiny. 
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Velké Británie. Na popud těchto faktů, se snažil Chaim Weizmann hledat podporu u 
amerických židovských kapitalistů.  
V roce 1929 se v Palestině rozpoutaly boje Arabů proti Židům, které byly 
nejdříve motivovány pouze náboženským přesvědčením. V polovině srpna téhož roku 
vypuklo protibritské povstání řízené Muslimskou radou. Povstalci žádali zrušení 
mandátu, nezávislost Palestiny, zrušení Balfourovy deklarace, zastavení židovského 
přistěhovalectví a zákaz prodeje půdy sionistům44. 
Arabové viděli v rozpoutávání náboženských protižidovských bojů velkou příležitost, 
jak posílit svůj vliv i v politické oblasti. 
Po těchto incidentech sestavila britská vláda vyšetřovací komisi a vyslala ji do 
Palestiny, aby vyřešila mimo jiné i otázku půdy. Komise určila Araby jako viníky, 
nicméně doporučila vetší kontrolu nad přistěhovalectvím Židů a pokárala Židovskou 
agenturu, že jí nepřísluší podílet se na vládě. Po vyšetřování byla vydána tzv. 
Passfieldova Bílá kniha, která se zabývala otázkou obdělávatelné půdy v Palestině a 
židovským přistěhovalectvím. To rozpoutalo protesty jak sionistů, tak britských 
přívrženců SO. Britská vláda nakonec své stanovisko zmírnila. 
Na začátku 30. let se začalo uskupovat vedení státu Izrael. Vznikalo ze spojení 
předešlých stran sionistů a někteří jejich představitelé se stali později vedoucími činiteli 
státu Izrael. Pravicová sociálně demokratická strana MAPAJ45 navrhla ustavení státu se 
židovskou většinou v rámci panarabské federace. I z toho důvodu bylo na kongrese SO 
konstatováno, že by se měli zlepšit vztahy mezi Židy a Araby a že žádná strana by 
neměla mít převahu. Tento názor byl však vysloven v době, kdy měli Židé v Palestině 
naprostou menšinu. Tehdy žilo v Palestině asi o půl milionu Židů méně. Navíc bylo 
židovské obyvatelstvo odkázáno na dovoz potravin, kvůli nedostatečně vyvinutému 
zemědělství. 
Arabové profitovali na přílivu židovského kapitálu, z růstu nabídky pracovních 
příležitostí, z vyšších plateb za své zboží, suroviny apod. Mohutněla také jejich vyšší i 
střední vrstva. Arabský hospodářský sektor se obohacoval o další odvětví, stoupala 
                                                 
44 Terner, Erich. Dějiny státu Izrael. Pardubice: KORA, 1991. s. 60. 
45  izraelská levicová politická strana, která byla dominantní politickou silou v Izraeli až do svého 
sloučení ve Stranu práce v roce 1968. Oficiální politikou strany byl „konstruktivní 
socialismus,“ založený na pionýrském idealismu spojeném s politickým pragmatismem. Mezi 
nejznámější předsedy strany patří David Ben Gurion. 
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gramotnost a zlepšovala se lékařská péče. Politicky se však arabská stanoviska stále 
více utvrzovala v nesmiřitelnosti proti Židům. 
Ku prospěchu Arabům, ani židovský tábor nebyl jednotný. V SO vstupovali 
Wiezmann nebo Arlosoroff, ředitel politického oddělení Židovské agentury, proti 
dominanci jedné komunity nad druhou. Začala se objevovat myšlenka o rychlém 
vybudování jišivu v Palestině a o posílení židovské sebeobrany. Na to navázal V. 
Žabotinský 46 . Do země chtěl dostat co nejvíce Židů a vytvořit samosprávné 
společenství pod záštitou židovské většiny. Odmítal jakýkoliv kompromis s Araby a 
vytvořil politicko-vojenské hnutí Betar, připravující židovskou mládež na nesnadný 
život v Palestině. Samozřejmě základ pro toto hnutí byla obecná připravenost a zdatnost 
trénované mládeže. 
Židovská komunita zaznamenala v letech 1929-1939 značný vzestup díky už 5. 
aliji, kdy do Palestiny přišlo na 160-170 tisíc Židů z Polska, Rumunska, ale hlavně také 
z Německa, Rakouska a Československa. Tato přistěhovalecká vlna byla vyvolána 
krutou protižidovskou politikou nacistického Německa, kde byl v roce 1933 jmenován 
říšským kancléřem Adolf Hitler. Židovští přistěhovalci ze střední a východní Evropy 
přinesli kapitál, znalosti a dovednosti, které bylo možno uplatnit v průmyslu i 
podnikání, a rovněž vysokou kulturu. Posílili židovské obyvatelstvo ve městech a 
umožnili další rozvoj průmyslu.  
Příliv kapitálu vyvolal v Palestině určitou konjunkturu, což se projevilo 
rozvojem investiční činnosti v různých odvětvích národního hospodářství. V 30. letech 
se přistěhovalo do Palestiny mnoho židovských dělníků zvláště z východní Evropy, 
konkrétně z Polska, kde výrazně zesílil antisemitismus, čímž vzrostla nejen početnost, 
ale také vliv židovské dělnické třídy. S postupně sílícím přistěhovalectvím, zvláště 
v roce 1935, sílila také reakce arabského obyvatelstva. V dubnu 1936 vypukla 
v Palestině generální stávka Arabů, a to nejen ve městech, ale také na venkově. 
Arabové žádali zastavení židovského přistěhovalectví a skoncování s odprodejem půdy 
do židovských rukou. Stávky přerostli do krvavých střetnutí, které trvaly 7 měsíců. 
Mandátní vláda na odpor Arabů odpověděla tvrdými represemi, což arabský odpor ještě 
                                                 
46  jedním z nejvýznamnějších židovských vůdců 20. století, zakladatel revizionistického sionismu, 
spisovatel, řečník, voják a zakladatel židovské sebeobranné organizace v Oděse. V první světové válce 
pomáhal v rámci britské armády zformovat Židovskou legii a byl zakladatelem a vůdcem tajné židovské 
národní vojenské organizace Irgun. 
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více vystupňovalo. Arabové na některých místech zničili ropovody vedoucí do Haify, 
kde stála významná rafinerie, neboť měl pro Velkou Británii velký vojenský význam. 
Bilance poukojení povstání byla 197 mrtvých Arabů, 80 Židů a 28 Britů a rozsáhlé 
hmotné škody. Pokud se jednalo vždy o britské zájmy, mandátní vláda sáhla ke krutým 
opatřením. Země byla paralyzována. Byly vyneseny rozsudky smrti, spousta osob byla 
vypovězena ze země. Celé arabské vesnice byly vyhozeny do vzduchu, obyvatelstvo 
zmasakrováno. 
Výsledkem těchto nepokojů bylo omezení přistěhování židů na 12 000 osob 
ročně po dobu 5 let, rozdělení Palestiny na tři části, z nichž jednu spravovali Židé, šlo o 
území u pobřeží a Galileu, arabská část spočívala ve zbytku území Palestiny a Britové 
si ponechali Jeruzalém a Betlém, s koridorem k moři. Plán vyvolal odmítavé reakce, 
Židé se s ním smířili, Arabové nikoliv. Nenávist Arabů však byla ještě více namířena 
proti židovskému obyvatelstvu, čehož mandátní vláda dovedně využívala. Aby se 
roztržka mezi Židy a Araby ještě více prohloubila a vyhrotila, byly pod vedením 
britského majora Wingata vyzbrojeny a vycvičeny židovské bojové jednotky, další 
náznaky zdatnosti v minulosti hluboce utlačovaného národa. Jednotky nesli název hebr. 
Plugot Eš 47 . Jejich úkolem bylo střežit ropovod a likvidovat arabské záškodnické 
skupiny. Arabský bojkot hospodářství působil škodu na obou stranách. Prudce pokleslo 
židovské přistěhovalectví, ruku v ruce s ním také příliv kapitálu a stagnace stavebnictví. 
Dění v Palestině napjatě sledoval nacistický režim v Německu a fašistický v Itálii. 
Podporovali Araby penězi a zbraněmi. Arabské přepady židovských osad značně 
zaktivovaly činnost židovské bojové organizace Haganah (Obrana)48. Měla za úkol 
organizovat obranu židovských osad před arabskými výboji. Podílela se také na 
vojenských akcích s cílem zničit vojenské základny odkud byli podnikány arabské 
výpady. Haganah však zásadně odmítala politiku odplaty, aby nebyla uzavřena cesta 
k dohodě s Araby. Po těchto událostech se začali u Židovské agentury objevovat 
myšlenky přerozdělení Palestiny tak, aby nad většinou území měla kontrolu britská 
mandátní vláda. Plán zkrachoval mimo jiné proto, že nový návrh rozdělení směřoval 
spíše v neprospěch Židů.  
                                                 
47 volně lze přeložit jako oddíly hotovy projít ohněm. 
48 Viz. kapitola Izraelské bezpečnostní složky. 
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Vládnoucí kruhy Velké Británie si začaly uvědomovat, že se neodvratně blíží 
válka s Německem, a arabská podpora a solidarita by jim pomohla lépe zabezpečit 
britské pozice na Blízkém a Středním východě. V květnu 1939 proto vydává mandátní 
vláda novou tzv. Mac Donaldovu Bílou knihu49, ve které byly uveřejněny úmysly o 
budoucím uspořádání mandátu. Do deseti let se měla stát Palestina jednotným 
nezávislým státem s arabskou většinou, do pěti let po obnovení pořádku bude postupně 
předána správa do rukou lidu Palestiny, přičemž bude zajištěna ochrana židovských i 
arabských obcí. Židovské přistěhovalectví mělo být v průběhu nejbližších pěti let 
omezeno na 75 000 osob. Dokument dál silně omezil židovský nákup půdy. Taková 
omezení pro Židy vydala britská vláda ve chvíli smrtelného ohrožení evropských Židů, 
kteří se snažili dostat z dosahu nacistické moci. 
Před válkou vybudovala mandátní vláda celou řadu strategických staveb a 
vytvořila z Haify významný válečný přístav. Nejen Haifa ale byla strategickým bodem. 
Britům se jednalo také o úrodnost citrusových plodů a Mrtvé moře disponovalo 
chemikáliemi. Mimo jiné byla Palestina dovozcem četných průmyslových výrobků, 
z čehož těžili britské firmy. Hospodářská situace se během 30. let začala zlepšovat, 
přesto situace židovských dělníků nebyla růžova. Ještě hůře na tom s výdělky byly 
dělníci arabští. Poměr příjmu Žid: Arab byl v té době 2,9 : 1. V roce 1939 žilo 
v Palestině kolem 500 000 Židů z celkových 1 500 000 obyvatel. Hospodářský život 
byl v Palestině silně samozřejmě silně ovlivněn předtuchou druhé světové války. 
 
Zabývat se druhou světovou válkou dopodrobna, nemá za cíl tato práce. 
Zaměříme se proto pouze na Židy, utlačované a perzekuované, a následně systematicky 
vyhlazované během války. 
 
                                                 
49 kvůli svému významu známa i jen jako Bílá kniha, mezi Židy pak známá jako Černá kniha, je 
prohlášení britské politiky uzákoněné 17. května 1939, které zdaleka nejvíce postihlo emigraci do 
mandátní Palestiny. Tento dokument, pojmenovaný po britském ministru pro kolonie Malcolmu 
MacDonaldovi, reflektoval odpor arabského světa vůči židovskému přistěhovalectví do Palestiny. Svůj 
podíl na něm měla i blížící se druhá světová válka a arabská revolta v letech 1936 až 1939 namířená jak 
proti Židům i Britům. 
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2.1.9 Druhá světová válka, nacismus a tzv. židovská otázka 
Protižidovská politika v nacistickém Německu se po pojmenování Adolfa 
Hitlera říšským kancléřem 30. ledna 1933 vyvíjela zhruba takto: 
Dne 1. dubna 1933 byl vyhlášen bojkot židovských lékařů, právníků a obchodníků. 7. 
dubna 1933 byli ze zaměstnání propuštěni židovští úředníci. Krátce poté byli dáni 
v nelibost židovští umělci, publicisté a vědci. 15. září 1935 byl schválen německý 
zákon o ochraně německé krve a německé cti, což byl počátek protižidovských tzv. 
norimberských zákonů50. Během tzv. křišťálové noci z 8. na 9. listopadu 1938 došlo 
k masovému židovskému neštěstí. Od poloviny září 1941 museli Židé nosit na svém 
oblečení žlutou hvězdu s označením Jude, byli soustřeďováni do ghett. V lednu roku 
1942 se ve Wannsee (jihozápadní část Berlína) konala konference s názvem Konečné 
řešení židovské otázky, na níž nacističtí pohlaváři chladnokrevně rozhodli, že Židé 
budou s konečnou platností vyhlazeni. 
Podle Bílé knihy z roku 1939 se smělo do Palestiny přistěhovat do dubna 1944 
jen 75 000 Židů. Nelítostné nacistické pronásledování Židů však způsobilo, že tisíce a 
tisíce Židů prchaly v panické hrůze z Evropy. Mnozí z nich se snažili dostat se třeba i 
ilegálně do Palestiny. Židovská vojenská organizace Haganah již v minulých letech 
tajně pašovala spousty přistěhovalců do země – leckdy i za pomoci arabských pašeráků. 
Nyní nabylo ilegální přistěhovalectví větších rozměrů. Mnoho ohrožených Židů se 
snažilo dostat do Palestiny na lodích, které však byly v mnoha případech nezpůsobilé 
plavby. 
Během druhé světové války se tři národy žijící v Palestině zachovali různě. 
Arabové byli spíše přikloněni nacistickému Německu a fašistické Itálii. Později začali 
dokonce sestavovat vlastní Arabské legie. Turci zůstali neutrální, přesto že měli 
smlouvu o přátelství s Německem, do války vstoupili až v roce 1945 proti Německu, 
aniž by proti němu skutečně bojovali. 
Židé byli jediní, kteří se postavili na stranu Velké Británie a Spojenců, přesto, že 
Britové střežili pomocí vojenských plavidel několik set kilometrů dlouhé pobřeží 
Palestiny, kvůli ilegálnímu přistěhovalectví. Palestina se stala pro Brity důležitým 
územím mezi syrsko-libanonskou a egyptsko-libyjskou frontou. Průmyslové i 
                                                 
50 základní prostředek, na jehož základě byla prováděna nacistická rasová diskriminace a genocida v 
Německu a jím okupovaných zemích před a v období druhé světové války. 
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zemědělské zdroje mandátu byly plně využívány pro válku. Průmysl se přeorientoval 
na výrobu zbraní, nářadí a výstroje pro armádu, země sloužila jako záložní prostor pro 
opravu zbraní, odpočinek a léčení vojáků aj. Na počátku války se přihlásilo 136 000 
židovských mužů a žen do armády, přes tisíc jich vstoupilo do RAF, v roce 1942 jich 
18 000 působilo v čistě židovských praporech v britské armádě. V září 1944 byla 
vytvořena Židovská brigádní skupina (Chajil), která byla nasazena do bojů v Egyptě a 
Itálii. Další Židé bojovali v armádě Svobodné Francie. Některé prapory tvořili také 
Českoslovenští Židé u britských jednotek. Celkově bojovalo v britské armádě na 
různých evropských a afrických bojištích přibližně 30 000 palestinských Židů, 750 
z nich padlo. 
Druhá světová válka si dohromady vyžádala 50 miliónů obětí, přičemž počet 
zavražděných Židů dosáhl 6 miliónů. Židé umírali za hrůzných okolností 
v koncentračních táborech a při hromadných popravách. V mnoha západních státech 
prosakovaly informace o zvěrstvech nacistů. Skutečnost však byla utajována a po 
skončení války byla pravdivá fakta často považována za přehnaná nebo dokonce za 
holý nesmysl. 
 
2.1.10 Holocaust51, Šoa52 - vyvrcholení antisemistismu 
V lednu 1939, uprostřed příprav na agresivní válečná tažení, prohlásil Adolf 
Hitler v Říšském sněmu, že pokud mezinárodní finanční židovstvo rozpoutá válku, 
bude židovská rasa v Evropě vyhlazena. Hitlerova slova byla tehdy přijímána jako 
propagandistický výkřik, nikoliv jako skutečný program likvidace evropského 
židovského obyvatelstva. Když později mocenský aparát nacistického Německa 
s nesmírnou důkladností a vynalézavostí tuto strašnou myšlenku uskutečňoval, Hitler 
svá slova z Říšského sněmu často připomínal. Nacisté tento proces nazvali jako již 
zmíněné Konečné řešení židovské otázky (Endlosung der Judenfrage). Civilizovaný 
svět však židovský osud za války nazývá jako holocaust nebo hebrejsky Šoa. 
                                                 
51 termín řeckého původu „holocaust“ (dle anglického přepisu) označuje v Bibli zápalnou oběť. Nositel 
Nobelovy ceny míru, Elie Wiesel, jako první užil tohoto slova v přeneseném smyslu. Zničení ohněm, 
úplným zničením se přitom míní persekuce a vyvraždění evropských Židů. 
52 Hebrejské biblické slovo využívané pro židovskou tragédii za 2. sv. války, jež znamená záhubu, 
zničení, zmar. 
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Židé zažili bezpočet různých forem persekuce, pronásledování a útlaku dávno 
před nástupem Hitlera k moci. Světový antisemitismus má kořeny hluboko v historii. 
Jedním z nepřímých úkolů této práce je zjistit v čem spočívá a proč byli Židé v průběhu 
dějin takto znevýhodňováni a co a jak utvořilo v tomto určitým způsobem výjimečném 
národu tak silnou zdatnost a vytrvalost vůči životu samotnému. 
Osud, který jim připravilo státní a politické vedení nacistického Německa, však 
v dějinách lidstva nemá obdoby. Výjimku podobnou těmto událostem tvoří snad už jen 
genocida indiánských kmenů v USA nebo etnické čistky v Africe. Poprvé v dějinách 
totiž mělo být určité etnikum do posledního jedince programově vyhubeno jako celek.53 
Mělo se tak stát kromě Německa všude tam, kde třetí říše uplatní svou moc a vybojuje 
si výsostné společenské postavení. Dne 20. ledna 1942 na konferenci ve Wannsee 
vystoupil šéf Hlavního úřadu říšské bezpečnosti Reinhard Hendrich se svým výpočtem, 
že program „konečného řešení“ se vztahuje na cca 11 miliónů židovských osob, žijících 
ještě v Evropě od britských ostrovů po Ural. Říšský vůdce SS a šéf německého 
GESTAPA Heinrich Himmler, jenž byl Hitlerem pověřen uskutečněním programu 
„konečného řešení“, odůvodňoval na shromážděních nejvyšší elity SS a nacistické 
strany, proč byly k vyhlazení určeny i židovské děti. Argument zněl jasně. Z dětí by 
vyrostli mstitelé svých otců. A aby mstitelé nemohli vyrůst ani z dětí ještě 
nenarozených, mely být zabity matky. Všichni Židé bez rozdílu. 
Po vylíčení způsobu masového vyhlazování Židů za druhé světové války je 
možno použít citaci ze stati neutrálního švýcarského autora W. Theimera: „Židé byli 
z evropských zemí obsazených Německem, stejně jako ještě zbývající polovina 
německého židovstva, deportováni do Polska a tam spolu s polskými Židy dáni do ghett 
a později do táborů. Systematické vyhlazování Židů začalo v roce 1941. Zpočátku se 
používalo jako hlavní metody masové střílení, masovému upalování a masového 
zabíjení, k čemuž přistupovalo ještě decimování hladem, nemocemi a přepracováním. 
Prováděly to zvláštní oddíly SS….Když se ukázalo, že tyto metody jsou příliš pomalé, 
bylo použito masového zplynování, což bylo prováděno v převozných plynových 
zařízeních, v tzv. plynových vozech, pak ještě ve větším měřítku v tzv, vyhlazovacích 
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Sadek, Vladimír. Židovské dějiny a myšlení od biblických dob do současnosti. In Židé – Dějiny a 
kultura. Praha: Židovské muzeum, 1997. s. 55. 
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táborech, jichž bylo později objeveno sedm. Největší z nich byla Osvětim v západním 
Polsku a Majdanek u Lublina. Zde byly celé transporty Židů bez rozdílu věku a pohlaví 
vražděny ve velkých plynových komorách a spalovány v krematoriích nebo v otevřených 
ohních. Masové vraždy byly také prováděny vstřikováním injekcí jedu a elektrickým 
proudem, včetně dalších metod a neslýchaných krutostí. Tyto metody vraždění ve 
velkém byly zavedeny v květnu 1942. Po několik let směřovaly transporty Židů z celé 
Evropy do Polska, aby přivážely hitlerovským továrnám na smrt další oběti. 
V obsazeném Rusku byli Židé většinou zastřeleni ve svých bydlištích. Celkově bylo 
zavražděno již zmíněných 6 miliónů Židů.“54 
Po válce se zbylá židovská populace ptala, zda-li se dalo těmto událostem 
zabránit a zachránit tak národ. Odpověď se nacházela jednoznačná. Jakékoliv zkrácení 
války, rychlejší porážka Německa by byly přinesly záchranu všem ohroženým lidem, 
včetně Židů. Přesto k otevření druhé fronty došlo až v roce 1944 vyloděním 
v Normandii. Další možností, jak zabránit krveprolití bylo bombardovaní plynových 
komor například v Osvětimi, jejichž přesnou polohu spojenci znali. Spojenci však na 
tuto žádost zamítli z „technických důvodů“. 
 
2.1.11 Vojenská aktivita židovského obyvatelstva 
Židé v Palestině mezitím nezaháleli a budovali dále jednotky své domobrany, 
Hagany, v jejichž rámci založili Palmach – úderné oddíly, které byly založeny v roce 
1942, kdy právě hrozilo největší nebezpečí německého útoku na Palestinu z Egypta po 
prohře u Tobruku. Jednotky čítali v té době cca 21 000 ozbrojených mužů a žen. 
Jednalo se převážně o členy kibuců, u kterých porážka u Tobruku stupňovala odhodlání 
bránit Palestinu. 
Vojenská aktivita židovského obyvatelstva po vypuknutí druhé světové války 
znamenala pro Židovskou agenturu přesvědčit britskou vládu o nutnosti mobilizace 
židovského obyvatelstva Palestiny a zrušení Bílé knihy. Britská vláda byla ochotna 
použít židovské vojáky jen v pomocných službách, a tak Židovská agentura zakázala 
vstup židovským vojákům do britské armády. Přesto postupem času židovská agentura 
zákaz zrušila a židovští vojáci začali vykonávat službu v pomocných oddílech britské 
armády. Fungovalo jich zde asi 26 000 plus dalších asi 9000 Arabů.  
                                                 
54 In. Lexikon der Politik. Bern 1947, s. 229. 
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Po zmaření Hitlerových dobyvatelských plánů u Stalingradu dovolila britská 
armáda zformovat roku 1944 Židovskou brigádu v počtu přibližně 5000 mužů, jež měla 
vlastní prapor a znak. Bojovala na severoitalské frontě a pak v Evropě. Rozpuštěna byla 
v roce 1946. Mnozí členové Židovské brigády pak přešli do poloilegální židovské 
Hagany na území mandátní Palestiny. V jejím rámci se pak účastnili bojů za vznik 
izraelského státu. Do britské armády narukovalo celkem 30 000 židovských 
dobrovolníků usazených v Palestině, z nichž 5000 se stalo členy Židovské brigády. 
Padlo 700 vojáků a 323 bylo vyznamenáno. 
 
2.1.12 Palestina po druhé světové válce 
Po skončení druhé světové války se na blízkém východě angažovaly USA jako 
jedna z vítězných velmocí. Jako revanš za finanční injekce pro Velkou Británii, musela 
nově sestavená britská vláda uzavřít smlouvu ve prospěch amerických naftařských 
společností. To vše, mimo jiné, směřovalo k ústupu Velké Británie z Palestiny a 
nástupu USA. Židovské obyvatelstvo očekávalo, že po skončení války bude zrušeno 
přistěhovalectví, v evropských táborech pro bezdomovce čekalo na 100 000 Židů na 
vystěhování. Někteří z nich se chystali usadit v Palestině, kde již žili jejich příbuzní. 
Mnozí z nich se však už nechtěli vrátit do svých domovů z citových důvodů. Jiní zase 
prchali v hrůze ze svých domovů, protože i po válce se objevoval antisemitismus. 
Migrace Židů po válce z mnoha důvodů vzrostla, přičemž většina Židů usilovala dostat 
se do Palestiny. 
Jelikož ani nová labouristická vláda nemínila ustoupit z dosavadní politiky vůči 
Židům, protože si chtěla získat na svou stranu Araby, a ani nepodléhala americkému 
nátlaku, rozhodli se koncem roku 1945 představitelé Židovské agentury, že Hagana 
zahájí proti britským zařízením v Palestině vojenské operace. Ty samozřejmě vyvolaly 
britskou odvetu v podobě represálií proti židovskému obyvatelstvu.  
 
2.1.13 Rezoluce OSN a rozdělení Palestiny  
 Valné shromáždění OSN se sešlo ke svému 128. zasedání 21. září 1947. Byl 
ustanoven výbor k projednání palestinské otázky. Výbor byl složen ze všech členů 
Valného shromáždění. V hlavním bodě se mělo jednat o palestinské otázce tak, aby byl 
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ukončen britský mandát nad Palestinou a uznána její nezávislost. OSN jednala o tomto 
problému mezi dubnem a listopadem 1947. 29.listopadu 1947 Valné shromáždění 
odhlasovalo rezoluci č. 181 o rozdělení Palestiny na dva samostatné státy: židovský a 
arabský. Židům připadlo 56% území. Území Jeruzaléma a Betléma spadlo pod 10letou 
mezinárodní správu vykonávanou Mandátní radou OSN. 
 Rozdělení Palestiny schválilo 33 států, včetně USA či Československa, proti 
bylo 13 státu, včetně muslimských zemí, 10 států se zdrželo hlasování, v čele s Velkou 
Británií. 
Velká Británie oznámila ukončení výkonu svého mandátu na 1. srpen 1948, později 
však své rozhodnutí změnila na 14. květen 1948. 
 
2.1.14 Novodobý stát Izrael  
Vyhlazení převážné části evropských Židů za 2. světové války, čímž vyvrcholil 
antisemitismus – stále trvající diskriminace a persekuce Židů - v jejich rozptýlení, 
zvýšilo naléhavost řešení v historické Palestině. V listopadu, jak už jsem se zmínil 
v předešlé kapitole, Valné shromáždění všech členských států OSN rozhodlo o 
rozdělení Palestiny na židovský a arabský stát. Oproti Židům však Arabové svůj stát 
nevyhlásili. Arabská strana také striktně odmítla rozhodnutí o rozdělení a po vyhlášení 
izraelské nezávislosti arabské armády okamžitě napadly židovský stát, obnovený po 
téměř 2000 letech. V nastalé první izraelsko-arabské válce se Izrael nejen ubránil, ale 
rozšířil své území. Při jeho obraně sehrály důležitou roli dodávky zbraní a letadel 
z poválečného Československa. Se dvěma krátkými přerušeními trvaly boje až do 
začátku roku 1949. Podle údajů OSN cca 750 000 Arabů uprchlo do okolních 
sousedních arabských států. Z části na výzvu jejich vlád, z části vyhnáni vítěznými 
Izraelci. Důsledkem celé izraelsko-arabské války byly přesuny obyvatelstva 
v blízkovýchodní oblasti.  
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2.1.15 První dekáda státu Izrael 
Dne 25. ledna 1949 se konaly první volby do parlamentu – Kneset55. Volilo se 
na 4leté volební období, a to podle poměrného volebního systému. Volební účast tehdy 
byla 87%. Ve volbách podle předpokladů vyhrála demokratická sionistická strana 
MAPAJ. Koaliční vládu sestavoval David Ben Orion56, který stál v čele izraelských 
vlád až do své rezignace roku 1963. Kneset zvolil prezidentem Izraele Chaima 
Weizmanna. Během prvního roku své existence uznalo stát Izrael 50 států světa a 
následně byl přijat jako člen OSN. Ihned po ustavení samostatného státu Izrael, začaly 
do země proudit statisíce nových přistěhovalců. První dekádu nového státu symbolizuje 
nárůst počtu obyvatel, kteří přicházeli převážně ze střední a východní Evropy. Celá tato 
přistěhovalecká vlna se děla na základě nového Zákona o návratu57. Základním úkolem 
dekády, bylo poskytnout lidem střechu nad hlavou, dát jim práci a uživit je. Byly 
zakládány nové kibucy, a na konci první dekády byl Izrael schopen uživit se 
samostatným zemědělstvím, po pěti letech se podařilo stabilizovat hospodářství. 
Postupně se rozvíjela výstavba silniční sítě, vznikla státní letecká společnost, byl 
uzákoněn 47 hodinový pracovní týden a ustanovil se zákon o rovnoprávnosti žen. 
Důležitým faktem byla smlouva o odškodnění za zabavený židovský majetek za 
druhé světové války nacistickým Německem, kterou podepsali zástupci SRN a Izraele. 
SRN mělo vyplatit do roku 1965 Izraeli téměř 900 miliónů dolarů jako náhradu. Další 
finanční náhradou mělo být cca 450 miliónů německých marek jako odškodné za 
pronásledování, ztrátu svobody a újmu na zdraví.  Mimo to přišla do země masivní 
kapitálová pomoc, která přicházela také od světového židovstva (např. amerických 
Židů). 
Ben Gurion začal na základě zkušeností Hagany budovat ozbrojené složky Cahal58. 
Vojenská služba byla povinná pro muže i svobodné ženy (muži na 26 měsíců, pro ženy 
                                                 
55 zákonodárný orgán v Izraeli, který se nachází v Jeruzalémě. Celkem v něm zasedá 120 poslanců, kteří 
jsou voleni na základě poměrného volebního systému na čtyřleté volební období. To však může být 
zkráceno v případě, že Kneset odvolá premiéra nebo vládě nevysloví důvěru. 
56 první izraelský premiér. Sehrál důležitou roli při zakládání samostatného Izraele, poté co jej vedl 
k vítězství během války za nezávislost. Posmrtně byl Ben Gurion časopisem Time zařazen mezi 100 
nejvýznamnějších lidí století. 
57 izraelský zákon, který zaručuje každému člověku s židovskými kořeny a členům jeho rodiny právo 
přijít do Izraele a automaticky získat státní občanství. Zákon se nevztahuje pouze na člověka, který má 
židovskou matku či konvertitu, ale i na člověka, který má židovské příbuzenské vztahy ze strany otce či 
prarodičů, čímž navazuje na Norimberské zákony a jejich rasové vymezení židovství. Byl schválen 
prvním Knesetem 5. července 1950. 
58 ozbrojeným složkám bude věnována zvláštní sekce v rámci kapitoly Izraelské bezpečnostní složky. 
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20 měsíců.) Armáda byla budována a cvičena s ohledem na útočné vedení války a proti 
překvapivému útoku. Bylo to z několika důvodů, jak historických hrozeb tak 
soudobých. Na Izrael se tlačila egyptská vojska ruku v ruce se Sýrií a Jordánskem. 
Egypt uzavřel pro Izrael Suezský průplav a pásmo Gazy se stalo základnou pro 
teroristické útoky na Izrael. Izraelská armáda rozpoutala vojenské intervence proti 
Egyptu, jenž během krátkých operací obsadil Gazu a celý Sinajský poloostrov. 
Výsledkem celého tohoto snažení však bylo pouze označení Izraele za agresora a 
Suezský průplav zůstal nadále pro Izraelce uzavřen. Rozpory Izraele s ostatními státy 
Blízkého východu přetrvaly. 
2.1.16 Izrael jako stát mezi dvěma válkami, druhá dekáda samostatného státu 
Vývoj státu po ukončení války o Suez probíhal až do vypuknutí tzv. šestidenní 
války59 nepředvídavě a rozporuplně. 
Během druhého desetiletí fungujícího státu Izrael přišlo zpět do země na 
desetitisíce vyhnanců z období války o Suez a rovněž další tisíce přistěhovalců 
z Evropy, převážně z Polska a Maďarska. Podle sčítání lidu v roce 1967 žilo v Izraeli 
již přes 2 milióny Židů. Také se v tomto období konsolidovalo zemědělství a rozšířilo 
držení půdy. Přijímat nové přistěhovalce však znamenalo zakládat nové osady, což 
zapříčinilo nedostatek vody pro závlahu zemědělských ploch. Vysušením močálů na 
jihu země se sice získala neobyčejně úrodná oblast, neznamenalo to ale vyřešení 
problému s vodou. Byl vybudován vodovodní systém. Toto důmyslné zařízení vedlo na 
jih země a neslo název Národní rozvaděč vody. Co však bylo nejdůležitější, rostla váha 
kibuců, jejichž odchovanci zasedali v Knesetu a podíleli se zhruba jednou třetinou na 
nejvyšších pozicích v ozbrojených silách. Zbraně a vojenský materiál získával Izrael 
hlavně od SRN, se kterou navázal významné diplomatické styky. Naopak ochladly 
vztahy s Francií, lepší byly s USA, odkud plynuly zbrojní dodávky. 
Rozvoj hospodářství brzdily obrovské vojenské výdaje, které vzrostly na 11% 
z celkových výdajů státu. Na obranu tohoto faktu, toto chování a přístup se, 
vzhledem k historickému vývoji židovského národa, daly předpokládat. Židé patří 
historicky k nejutlačovanějšímu a nediskriminovanějšímu národu na světě. Jejich 
                                                 
59 resp. Třetí arabsko-izraelská válka bylo vojenské střetnutí mezi Izraelem a koalicí Egypta, Sýrie a 
Jordánska v červnu 1967. Propukla 5. června úderem izraelského letectva proti leteckým základnám 
Egypta a skončila 10. června, kdy Izrael ukončil bojové akce. Arabská koalice v ní utrpěla zdrcující 
porážku. 
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reakci na dějiny lze vysvětlit právě vojenským přístupem k jakékoliv rozepři, 
týkající se ohrožení stability státu ba celého židovského národa. 
Neuplynulo ani dvacet let a Izrael se ocitl opět ve válce se svými arabskými 
sousedy. Opět došlo k egyptské blokádě přímořské oblasti, OSN také na žádost Egypta 
stáhla svůj dohled.  
V roce 1967 prosadil Kneset rezoluci o politice velké síly vůči arabským zemím, 
což v podstatě znamenalo nekompromisní vojenské vypořádání s hrozbou. Důvod byl 
prostý. Vyvarovat se jakémukoliv problému v zárodku. Došlo k drastickým opatřením, 
právě po přepadeních Izraele. Izrael poté soustředil svá vojska v blízkosti syrských 
hranic, kde považoval hrozbu za nejsilnější. Egypt odpověděl tím, že své ozbrojené síly 
na Sinajském poloostrově uvedl do stavu bojové pohotovosti. Egyptský prezident Násir 
navíc vyzval ke zničení židovského státu. Přesto pokud se shrne vše podstatné, jeví se 
jako agresor Izrael, jelikož zaútočil první. Z historického hlediska je to však pořád 
přílišné zjednodušení. Den 5. června 1967 se považuje za začátek války, přesto že 
k první výstřelům došlu už v dubnu. Izrael bleskovým útokem zničil egyptské letectvo 
ještě na zemi. V šestidenní válce porazil egyptskou, syrskou a jordánskou armádu a 
zmocnil se všech důležitých území, obsadil východní Jeruzalém a celé město bylo 
sjednoceno. Válku ukončilo příměří z 10. června 1967, arabské ztráty převýšily 
několikanásobně izraelské.  
Američtí Židé a nejen oni, pocítili zadostiučinění, že dřívější slabí a utiskovaní 
Židé, po miliónech vyhlazovaní a pronásledovaní, se vzchopili a ukázali svou sílu.  
 
2.1.17 Třetí dekáda, okupace a růst napětí (Jom Kipur60) 
Po válce se opět začíná dařit investicím. Ve vztazích s arabskými zeměmi se nic 
nezměnilo. Nezájem na vyjednávání vyvolalo izraelské zakládání osad na břehu 
Jordánu, jako strategické zábrany proti další arabské invazi. SSSR vypomáhala 
vyzbrojováním arabským státům, Izrael se více upnul na USA. Na Blízkém východě 
                                                 
60Jom Kippur je jedním z Vysokých židovských svátků, jenž se podle Bible nazývá Den smíření. Tento 
den je pro mnoho lidí jedním z nejvýznamnějších dnů v židovském kalendáři. Tento den totiž odpustil 
Bůh Izraeli zhotovení zlatého telete a tento den se také Abrahám obřezal a uzavřel tak smlouvu s 
Hospodinem. Tento den se připomíná dlouhým, více než dvacet čtyři hodin trvajícím půstem a 
intenzivními modlitbami. Jedná se o nejsvětější den židovského roku. 
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začaly závody ve zbrojení, které vyústili v Jomkipurskou61 válku v roce 1973. Šlo o 
přepadení bez vypovězení války či jakékoliv provokace ze strany Izraele. Vzhledem 
k oslavám svátku, zastihli arabští útočníci zemi absolutně nepřipravenou na obranu. 
Izraelcům se podařilo za cenu velkých ztrát na životech zastavit postup na obou 
frontách a dostat se za linii příměří z roku 1967. Nastupující pravicové vlády dokázali 
s Egyptem uzavřít mír, došlo k mírovým jednáním pod záštitou USA v Camp Davidu. 
Do roku 1982 vyklidil Izrael Sinajský poloostrov, území předal Egyptu a stáhl se na své 
původní hranice. 
2.1.18 Osmdesátá léta po současnost 
Z historického pohledu je posledních 20 let izraelského státu stejně nestabilních, 
jako předešlé roky. Izrael tehdy začal vytvářet osady na všech částech Judska a 
Samařska. Tato politika stupňovala napětí na okupovaných územích, a to především 
v Hebronu. Teror střídal protiteror – na jedné straně ilegální Organizace pro osvobození 
Palestiny (OOP) již tehdy vedená Jasnem Arafatem, na straně druhé příslušníci 
militantní organizace Blok věrných. V izraelské společnosti rostlo rovněž napětí mezi 
oběma politickými křídly společnosti.  
Celé toto dění vyvolalo izraelský zájem na situaci v Libanonu, kam se uchýlila 
OOP vyhnaná z Jordánska, a učinila z Libanonu svou hlavní základnu. Vypukla 
občanská válka, a proto roku 1977 vybudoval Izrael obranný systém podél severní 
hranice, který však přesto nezabránil v pronikání teroristů na jeho území. Izrael 
několika intervencemi se snažil vyřešit situaci s Libanonem. Šlo o vyčištění území od 
jednotek OOP. Původní policejní akce přerostla v leteckou i tankovou válku se Sýrií. 
Arafat s celou OOP uprchl do Tunisu. Celá tato situace vedla i k vnitropolitickým 
problémům na straně Izraele. Ministr obrany Ariel Šaron musel odstoupit, následoval 
ho také premiér Begin, nahradil ho Jicchak Šamir. 
Již v těchto situacích je zřejmé, že politika Izraele, co se týče udržení státu a 
židovského národa, nabrala po druhé světové válce, vzhledem k historickým událostem, 
zcela opačný směr. S mocnou podporou USA vybudovali izraelští Židé kvalitní armádu, 
doplněnou o moderní útočný i obranný systém. Této politice odpovídal i příslušný 
                                                 
61 pátá arabsko-izraelská válka, která propukla 6. října 1973 ve 14:00, když koalice Egypta a Sýrie 
zahájila o nejvýznamnějším židovském svátku Jom Kippur (muslimové rovněž slavili: právě probíhal 
Ramadán – odtud název ramadánová válka, jak se konfliktu říká v muslimském světě) překvapivý útok 
na Izrael v oblasti Suezského průplavu a na Golanských výšinách. 
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výcvik ozbrojených sil. Pod označením Izraelské bezpečnostní složky 62  se skrývá 
množství organizací, včetně soudních orgánů, vojenských, polovojenských, vládních a 
zpravodajských agentur. Židovský národ do této doby nikdy nedisponoval tak 
rozsáhlým a propracovaným systémem obrany. 
 
2.1.19 Intifáda63 - vleklý spor palestinských národů 
V prosinci 1987 začalo v uprchlických táborech v Gaze, na území okupované 
Izraelem po Libanonských válkách, povstání Palestinců. Během několika let v 1. 
intifádě zahynuly stovky Palestinců, tisíce jich šlo do vězení a vůdcové byli 
deportováni. Organizátoři této akce v první fázi přísně dbali na to, aby demonstrovali 
pouze mladí Arabové. Během intifády se směli používat pouze kameny, střelné zbraně 
byly zakázány, což se na vzácné výjimky dodržovalo. Cíl demonstrací byl jasný. 
Odchod Izraelců z jimi obsazených území a nastolení možnosti vyhlásit samostatný 
arabský stát.  
Od samého počátku střetů s palestinskými demonstranty postupovala izraelská 
policie neobyčejně tvrdě. Avšak není se čemu divit, vzhledem opakujícím se 
historickým událostem.  
Přesto, způsob, jakým byli nepokoje potlačovány, odsuzovala široká světová 
veřejnost, začaly se opět probouzet antisemitské nálady, nejen v USA. To vyvolalo 
rozhovory o změně postoje tehdejší izraelské vlády. V Izraeli se hluboko vžila 
představa, že boj Arabů za sebeurčení se rovná terorismu a s teroristy, jak se říká, nelze 
vyjednávat. Palestinci postupovali ve svých demonstracích převážně proti civilnímu 
obyvatelstvu, proto většina Izraelců byla za jedno v tom, že proti teroristům se musí 
postupovat tvrdě a nekompromisně, aby byla zajištěna bezpečná budoucnost národa, 
potažmo s OOP jakkoliv vyjednávat. 
Nakonec po vleklých politických jednáních došlo k ukončení nepokojů a 
podepsání mírové dohody v norském Oslu v roce 199364. 
                                                 
62 Viz. kapitola Izraelské bezpečnostní složky 
63 Intifáda je arabský výraz pro lidové povstání. Používá se v souvislosti s ozbrojeným bojem Palestinců 
proti Izraeli. Dělí se na první a druhou intifádu; první probíhala na přelomu 80. a 90. let minulého století 
a druhá probíhá na přelomu 90. let a na začátku 21. století. Intifáda probíhá pomocí ozbrojených střetů s 
Izraelci, sebevražedných útoku, pouličních bitev, ale také pomocí nenásilných akcí v podobě letáků, 
grafitti atd. 
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2.1.20 Období mezi dvěma Intifádami 
Toto období je charakterizováno spíše vnitro politickými problémy v Izraeli a 
vleklými diplomatickými a mírovými jednáními. Ve sporech šlo především o soudobé 
území Palestiny, které z většiny okupovali Izraelci. To se samozřejmě nelíbilo v oblasti 
žijícím Arabům. Přetrvávající tlak na vedoucí činitele státu zapříčinil často měnící se 
vrcholné pozice vládnoucích složek. Oproti tomu vedení teroristické organizace OOP, 
více je známější radikální složka Hamas65, vedl, po celou dobu do jeho zajetí a uvržení 
do domácího vězení Izraelci, Jásir Arafat66.  Izrael navázal oficiální styky s OOP, toho 
času uprchlé do Tuniska, zastupující palestinské obyvatelstvo, přestože toto uskupení 
dříve uskutečnilo četné vražedné teroristické činy proti izraelským civilistům na 
nejrůznějších místech světa. Obecně je tento dlouhodobý problém nazývám jako 
izraelsko-palestinský konflikt67. K mediálně nejznámějšímu teroristickému útoku došlo 
během letních olympijských her v Mnichově roku 1972. Došlo při něm k únosu a 
následnému zavraždění 11 izraelských olympioniků. Izrael odpověděl Operací Boží 
hněv, pokusem izraelské tajné služby Mossad68 zlikvidovat strůjce mnichovského útoku. 
 
2.1.21  2. intifáda – konflikt trvající do současnosti 
Sedm let po skončení první intifády vypukl další, tentokrát brutálnější odpor 
palestinských Arabů. Jde o dodnes trvající zdroj násilí mezi Izraelem a Palestinci. 
Naplno druhá intifáda vypukla 29. září 2000. Rozbuškou se jí stala návštěva tehdejšího 
                                                                                                                                              
64 klíčový okamžik izraelsko-palestinského konfliktu. Jedná se o první dohodu mezi Izraelci a Palestinci 
a fakticky je to poprvé, co Palestinci uznali existenci Izraele. Dohoda byla podepsána mezi Izraelem a 
Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) 13. září 1993 ve Washingtonu, v USA. Název dohody byl 
odvozen od hlavního norského města. Tato dohoda zahrnovala i autonomii části pásma Gazy a 
Západního břehu Jordánu 
65  palestinské islamistické militantní hnutí, které vzniklo v roce 1987 jako odbočka egyptských 
Muslimských bratří Al-Madžama Al-Islami. V lednu 2006 Hamas vyhrál volby do Palestinské národní 
správy. 
66Jásir Arafat byl jedním z nejznámějších politiků v arabském světě, zejména mezi Palestinci. Účastnil se 
bojů s Izraelem za osvobození. Byl spoluzakladatelem největší palestinské ozbrojené, organizace Fatah 
67 Izraelsko-palestinský konflikt je jednou z nejproblematičtějších událostí druhé poloviny 20. a počátku 
21. století. Jeho počátek se datuje přibližně ke konci 19. století, kdy docházelo k prvnímu většímu 
osidlování Země izraelské, která je označovaná také jako Palestina. Mezi jeho klíčové sporné otázky 
patří Jeruzalém, palestinští uprchlíci, izraelské osady, bezpečnost, hranice a mezinárodní status a 
rozdělení vodních zdrojů. 
68 Viz. kapitola Izraelské bezpečnostní složky 
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opozičního představitele strany Likud, Ariela Šarona na Chrámové hoře 28. září. Celý 
tento spor je i výsledkem dlouho trvající frustrace palestinské populace. Mezi příčiny se 
kromě neúspěchu izraelsko-palestinských vyjednávání a výstupu Ariela Šarona na 
Chrámovou horu řadí také recese palestinské ekonomiky, vysoká nezaměstnanost, 
neustálá výstavba izraelských osad včetně prstence osad kolem východního Jeruzaléma. 
Velkou roli během této intifády hrála média. Mezi nejvíce mediálně známé obrazy této 
intifády patřilo zabití dvanáctiletého palestinského chlapce vojákem IOS (Izraelské 
obranné síly) při přestřelkách v Gaze a zlynčování a umlácení dvou izraelských vojáků. 
Na obou stranách konfliktu se objevily nové faktory boje. Mezi palestinské patřily 
sebevražedné atentáty a po stažení Izraele z Gazy v roce 2005 také raketové ostřelování 
jihoizraelských měst. Izrael zahájil taktiku mimosoudní likvidace teroristů. Ta fakticky 
znamenala, že byli vybraní palestinští teroristé likvidováni raketami vypálenými 
z izraelských vrtulníků.  
V roce 2005 Šaron již jako premiér prosadil jednostranné stažení z Pásma Gazy, 
které vedlo k rozštěpení politického pozadí. V reakci na druhou intifádu prosadil 
výstavbu bezpečnostní bariéry 69  kolem Západního břehu. Tato bariéra je ale 
považována za vysoce kontroverzní projekt. Její zastánci však tvrdí, že bariéra je 
nezbytným nástrojem, který bude chránit izraelské civilisty před palestinským 
terorismem, včetně sebevražedných atentátů, které po vypuknutí 2. Intifády významně 
vzrostly. Jedná se specifický boj proti potencionálnímu nepříteli, který má uchránit 
židovský národ před dalšími pogromy, tentokrát v podobě teroristických útoků. Je 
faktem, že mezi lety 2002 a 2005 bariéra významně pomohla redukovat teroristické 
útoky. 
V září 2005 došlo k evakuaci všech Izraelců a IOS z Pásma Gazy a severního 
Samařska. Šaron posléze odešel z Likudu a založil centristickou stranu Kadima, která 
měla v rámci územních ústupků rychle vyřešit izraelsko-palestinský konflikt.[48] Poté co 
vyvolal předčasné volby však utrpěl mozkovou mrtvici, po níž upadl do kómatu, 
z něhož se neprobral.  
                                                 
69 částečně postavená bariéra sestávající se ze sítě plotů (90 % délky) a zdí (10 % délky) mezi Izraelem a 
Západním břehem Jordánu. Z části je stavěna na zelené linii z roku 1949, jež určovala hranici mezi 
Izraelem a Západním břehem, který anektovalo Jordánsko. V dubnu 2006 byla izraelskou vládou 
schválena výstavba bariéry o celkové délce 703 km. 
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V roce 2007 proběhla v americkém Annapolis mírová konference, která měla 
vyřešit otázku územních sporů a palestinských uprchlíků.  V praxi však nepřinesla 
žádné hmatatelné výsledky. Na konci roku 2008 eskalovalo napětí v Pásmu Gazy. 
Hnutí Hamás vypovědělo předchozí dvouměsíční příměří a obnovilo ostřelování 
izraelských měst raketami Kásam. Izrael reagoval leteckými útoky a pozemní invazí. 
Hnutí Hamas vyzvalo Palestince k tzv. třetí intifádě. Izrael po setmění přikročil k 
dalším leteckým útokům.  
V současné době je zřejmé, že Hamas chce jednat o stažení uprchlíků a zrušení 
izraelských osad v pásmu Gazy. Po posledních útocích se Izrael OSN zavázal, že 
zaplatí armádou židovského státu způsobené škody. 
 
 
2.2 Antisemitismus 
 
Podstatou a cílem této práce je vystihnout a obsáhnout důvody fyzické i 
duchovní zdatnosti židovského národa. Není náhodou, že v současné době Izrael 
disponuje jednou z nejkvalitnějších a nejlepších ozbrojených složek na světě, včetně 
nejpropracovanějším a nejefektivnějším stylem boje zblízka, které využívají všechny 
policie a ozbrojené síly ostatních národů zeměkoule. To samozřejmě nevzniklo ze dne 
na den. Takto propracovaný systém a vedení lidí, ruku v ruce s mentalitou a duchovní 
čistotou, má několik příčin. Jednou z nejdůležitějších a směrodatných příčin je 
nejsetrvalejší a nejznámější zášť v dějinách lidstva – antisemitismus. Tato kapitola se 
bude snažit vysvětlit a přiblížit tento odvěký problém. 
 
2.2.1 Pojem antisemitismus 
Slovo antisemitismus označuje nenávist či předsudky vůči Židům a veškeré činy 
vyplývající z tohoto přesvědčení. V podstatě je tím vyjádřen odpor vůči Semitům. Mezi 
ty, krom Židů, se řadí také další národy jako například Arabové. Pod pojmem 
antisemitismus jsou však obecně známy protižidovské projevy. 
Toto označení poprvé užil německý protižidovský aktivista Wilhelm Marr roku 
1879. Ten směřoval proti Židům jako národu. Antisemitismus je však mnohem starší 
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než se zdá na první pohled být. Už ve své nejprvotnější podobně směřoval proti Židům 
jako národu, který své bytí odvozoval právě od jedinečného monoteistického 
náboženství – judaismu. Nejstarší formy antisemitismu jsou tedy do značné míry 
nenávistí ideovou. 
 
2.2.2 Počátky a historie antisemitismu 
Jak už bylo zmíněno, první známky nenávisti vůči Židům spadají hluboko do 
historie lidstva. Ve starém Řecku a Římě měly zpočátku protižidovské tendence 
charakter pomluv, jež svědčily o neporozumění židovským zvykům a odporu proti 
ústřední ideji judaismu – víře v jediného Boha, zvané monoteismus. (Pavlát, 1997) 
Vzniklý antijudaismus měl nejprve formu pomluv, které pramenily z neporozumění a z 
neznalosti židovských zvyků a svátků. Například odpočinek o šabatu70 byl chápán jako 
projev židovské lenosti. U některých Řeckých autorů se také objevovali tvrzení, že Židé 
vykrmují řecké hochy, aby je pak ve svém chrámu obětovali Bohu. Vyskytovaly se také 
pomluvy, že Židé nejedí vepřové maso proto, že jim způsobuje malomocenství a kvůli 
malomocenství, že Egypťané vyhnali Židy z Egypta a není proč věřit biblické verzi o 
vyvedení Židů z Egypta za kruté vlády faraóna. Přesto, že židovský národ nebyl jediný 
terčem pomluv, u nich se vytvořil všeobecný závěr, který ve skutečnosti vysvětluje 
opravdovost židovské víry a její pevnosti. Protože se jí Židé nechtěli zříct, odmítali se 
asimilovat s okolím a v běžném životě zachovávali své odvěké rituály, okolní většina se 
k Židům stavěla nepřátelsky. Židé byli osočováni z nepřátelství a pohrdání soudobým 
řádem i bohy. Tak se postupně vytvářel obraz Židů jako těch, kdo samou svou 
přítomností vyvolávají konflikty a vyřazují se z lidského společenství. 
Obecně předsudky vůči Židům shrnula církev do tří základních tezí: 
1. Židé jako konfliktní vyznavači škodlivé víry 
2. Židé jako odpůrci většinové, tj. správné vize světa 
3. Židé jako ti, kdo jsou právem vyvrženi ze společnosti, protože si to sami zavinili 
Hlavní křesťanskou tezí se nadlouho stal názor, že křesťanství plně nahradilo 
židovské náboženství, Nový zákon překonal Starý zákon, Mesiáš přišel v podobě Ježíše 
Krista a židovské dějiny a náboženství nemají žádný samostatný význam, ale pouze 
                                                 
70 Šabat, šábes – sobota, hlavní židovský svátek, den odpočinku od veškeré práce, čas modliteb. Vychází 
z posvátné knihy Tóry, kde podle ní měl Bůh posledního dne odpočinek při stvoření světa. 
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předznamenávají křesťanství. Mezi nejčastější židovské stereotypy ve středověku 
patřily tyto názory: Židé byli přirovnáváni k vepřům, neboť jsou nečistí a páchnou. 
Později byli Židé přirovnáváni k hmyzu, který parazituje na jiných, saje krev a 
vyvolává infekci. Přitom v židovských komunitách byla hygiena ve středověku z 
důvodů dodržování náboženských předpisů vyšší než u většiny křesťanů, požívání krve 
bylo výslovně zakázáno židovskou tradicí. 
Tak byli Židé postupně ztotožněni se služebníky ďábla, označováni jako „vrazi 
Kristovi“ a na tomto základě bylo vysvětleno a ospravedlněno jejich pronásledování a 
diskriminace. Ale ani církev nebyla ve svých postojích vůči Židům jednotná, papežové 
zachovávali většinou umírněnější stanovisko, ale nedokázali vždy zajistit, aby nižší 
církevní činitelé nevyvolávali nenávistné i násilné protižidovské nálady mezi 
obyčejným lidem. (Pavlát, 1997) 
Protižidovské tendence ve středověku přímo souviseli s právním postavením 
Židů. Edikt milánský 71  přinesl křesťanství neomezenou náboženskou svobodu, ale 
judaismu stejné právo neposkytl. Byl vyhlášen trest smrti za jakékoliv přestupy na 
židovství a smrtí měl být potrestán i ten, kdo by naopak Židům bránil v přijetí 
křesťanství. 
Protože Židé žili v různých zemích, byla jejich existence a styky důležité pro 
mezinárodní obchod. Někteří židé se proto mohli věnovat i obchodní činnosti ve větším 
rozsahu. Její výsledky však většinou připadli vládci, jehož přízeň si museli Židé 
neustále získávat. 
Protižidovské nálady se vystupňovaly v souvislosti s křížovými výpravami, kdy 
se křižáci vydávali osvobodit Boží hrob z moci muslimů, předtím ještě však své 
nadšení obracely proti Židům. Doplatili na to němečtí i pražští Židé. V této době se 
objevují poprvé také normy pro znamení na odlišení Židů od ostatních obyvatel. Židé 
museli žít odděleně od ostatních obyvatel a směli vykonávat jen některá řemesla, navíc 
výhradně pro vlastní potřebu. 
Už zmíněný zvláštní případ obživy představoval pro Židy tzv. peněžní obchod. 
Byli specialisté v půjčování peněz na úrok, proti zástavě či dlužnímu úpisu. Přesto tuto 
                                                 
71 konvenční označení dokumentu z roku 313, který vydal císař Konstantin I. a jeho spoluvladař Licinius. 
Jednalo se o právní uznání křesťanských obcí, jímž bylo křesťanství uznáno a tolerováno v západní i 
východní části Římské říše. 
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činnost považovala církev za neslučitelnou s duchem křesťanství. Půjčovat na úrok se 
považovalo za lichvu. Jako kompenzace za nejistou ochranu, odváděli Židé svému 
panovníkovi, kterému náleželi v podstatě jako majetek, vysoké daně. Ekonomická 
diskriminace Židů v této době obsahovala také další „vymyšlené“ daně. Mimo museli 
také živit svoje rodiny, udržovat školy, špitály apod. Peníze Židy chránili, zároveň ale 
zvyšovali nenávist vůči jejich držitelům. 
Ekonomické důvody se již ve středověku připojily k prvotním důvodům 
náboženským jako druhý význačný zdroj antisemitismu. Za jeho třetí hlavní příčinu 
možno považovat důvody psychologické povahy, posilované všudypřítomným Židům 
nepřátelským náboženským a společenským klimatem. Iracionální předsudky, pověry 
všeho druhu, pomluvy, krutost jednotlivců i celých skupin obyvatel, nenávist, zloba a 
strach z neznámého tak svým dílem přispěly k četným činům protižidovských nálad.72 
Zlepšení se Židé nedočkali ani v době Martina Luthera v Německu. Jeho 
traktách O Židech a jejich lžích vyjádřil asi nejostřejší kritiku všech dob. Židé poté co 
odmítli vnucování nového pojetí náboženské pravdy. Byli dáni do stájí, bylo nařízeno 
pálení synagóg a rabíni měli zakázáno pod trestem smrti vyučovat. V této době se také 
zakazoval pohyb židovského obyvatelstva a začali vznikat gehtta73, separace Židů od 
ostatního obyvatelstva. Od roku 1516 se Židé separovali od ostatních zdí a hradbami a 
padajícími mosty, tak byla poprvé naplněna myšlenka úplné židovské izolace. Její 
podstata je však mnohem starší.  
Postupem času vznikali další ghetta v dalších zemích Evropy. V rámci ghett 
panovali velmi přísné zákony a omezující předpisy. Systém ghett se udržel s výjimkou 
Francie prakticky až do 19. století. Ghetta nepřímo úměrně počtu obyvatel zůstávala 
stále stejně velká, požáry a nemoci se zde projevovali více zhoubně než v ostatních 
městech. Smyslem ghett bylo Židy izolovat a ponížit je. Dalším stupněm k izolaci a 
ponížení Židů byla povinnost nosit odlišující znamení. V různých zemích se tato 
označení lišila. Měla podobu žlutého kolečka či pásky na oděvu, někdy to byly zvláštní 
pláštěnky, kápě a klobouky. Samozřejmě ruku v ruce s izolací se objevovaly taky 
pomluvy jako např. znesvěcení hostie nebo obvinění z rituálních vražd. Čím 
                                                 
72 Pavlát, Leo. Antisemitismus – nejsetrvalejší zášť v dějinách lidstva. In Židé – Dějiny a kultura. Praha: 
Židovské muzeum, 1997. s. 87. 
73 Slovo italského původu, uzavřené osídlení 
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nesmyslnější pomluvy se objevovaly, tím těžší je bylo vyvracet. To celé vedlo ke 
strašným krveprolitím, upalováním a jiným persekucím. Další krutou formu 
diskriminace Židů bylo násilné omezování porodnosti a odebírání židovských dětí a 
odesílání na trvalou převýchovu do křesťanských rodin. 
Všechny zmíněné formy protižidovské nenávisti směřovalo proti samotné 
židovské existenci.74 Označením pro násilné vystupování proti Židům, plenění, mučení, 
znásilňování, okrádání a vraždění židovských obyvatel se stalo slovo pogrom75. Jeden 
z nejhorších pogromů zažili Židé v letech 1648–49, kdy kozáci Bohdana Chmelnického 
vyvraždili na sto tisíc židovských obyvatel v Polsku, Litvě a Bělorusku. V české historii 
byl největším pogromem masakr v pražském ghettu, ke kterému došlo 18. dubna 1389 a 
kdy zahynulo několik set lidí. Židé byli často vyháněni ze země nebo z města, a tak žili 
v neustálé nejistotě a strachu o svůj osud. Jedno z nejmasovějších vyhoštění v historii 
proběhlo v letech 1492–97, kdy museli všichni Židé opustit Španělsko a Portugalsko 
(asi 100 000 osob). Také z Čech byli Židé vyhnáni několikrát, hlavně v době panování 
Ferdinanda I. v letech 1541 a 1557 a opakovaně za vlády Marie Terezie v letech 1744–
48. 
Když se na konci 19. století prohnala Ruskem první pogromistická vlna, 
v Evropě se již formovala jiná společenská pravidla. Od dob Velké francouzské 
revoluce bylo zvláštní židovské zákonodárství postupně zrušeno a ve vztahu k Židům 
se prosazovaly ideje politického osvobození a společenské rovnosti. Stará 
diskriminační opatření byla postupně rušena, avšak v nových podmínkách se současně 
formovala nová antisemitská mytologie. Osvícenci připravující Velkou francouzskou 
revoluci neváhali mimo jiné ostře kritizovat církev za její nehumánní postoj vůči Židům, 
ale k judaismu i židovskému společenství jako celku vystupovali ještě odmítavěji. 
Osvícenci Židům vyčítali údajnou krutost a primitivismus jejich náboženských zákonů 
a zavrhovali Židy pro jejich historickou vazbu na nenáviděnou aristokracii. Židovskou 
setrvalost na víře považovali za fanatismus neslučitelný s nosnými hodnotami evropské 
kultury. Posléze viděli řešení v proměně Židů, kteří se měli zbavit své „špatné mentality 
a přirozenosti“. Protižidovské nálady v tomto období vystihují nově rozvíjející se 
                                                 
74 Pavlát, Leo. Antisemitismus – nejsetrvalejší zášť v dějinách lidstva. In Židé – Dějiny a kultura. Praha: 
Židovské muzeum, 1997. s. 94. 
75 rasové nepokoje zaměřené proti Židům, ke kterým docházelo často s vládní podporou, v ruštině 
znamená bouře 
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předsudky založené na pomluvách Židů, jakožto národu ignorantském a barbarském, 
honící se pouze za penězi. Židé dostali novou nálepku. Hovořilo se o nich jako o lidech 
oddávající se tajemným praktikám a pověrám, nepřátelským vůči okolí a nevděčným za 
prokázaná dobrodiní. Velkým kritikem tímto směrem byl zejména Voltaire, který ve 
svém Filozofickém slovníku (1757) usoudil, že Židé nijak nepřispěli k rozvoji vědy a 
kultury a považoval je za neschopné vytvořit svůj vlastní stát, neboť historicky byli 
třikrát vyhnáni z vlasti. Toto tvrzení samo o sobě už byl nesmysl. Židé v diaspoře vždy 
patřili k uznávané části inteligence, vynikali v různých kulturních, uměleckých i 
společenských oborech a o návrat a zřízení samostatného státu bylo vždy prioritní 
otázkou. Tyto Voltairovy myšlenky pak přímo působily na formování moderního 
antisemitismu, jež se naplno projevil v posledních dekádách 19. století. Avšak již tehdy 
emancipovaní Židé sehráli důležitou a později ukázajíc se jako nezanedbatelnou roli 
v procesu industrializace, urbanizace a jejich financování. Tímto chováním se Židé ale 
stali nežádoucí částí obyvatelstva u skupiny brojící proti buržoazii. Řadila se do ní 
šlechta, chtíc vybojovat si zpátky svou moc a vliv, církev, připravená o svá privilegia, 
radikální inteligence a sociální utopisté. Všichni ti, kteří takto bojovali o znovu 
nastolení starých systému a pravidel, samozřejmě nacházeli úmyslně viníka v židovské 
emancipaci. (podle Pavláta, 1997) 
Židé byli spojováni s rodícím se kapitalismem a obraz židovského bankéře se 
stal oblíbeným námětem antisemitské propagandy raného kapitalismu. Byli obviňováni 
z mravní zvrácenosti, alkoholismu, sexuálního zneužívání žen a nadále i z páchání 
rituálních vražd. U nás se stal známým případ Leopolda Hilsnera (1899), který údajně 
zavraždil mladou křesťanskou dívku Annu Hrůzovou a použil její krev pro rituální 
účely. Hilsner byl v antisemitské atmosféře odsouzen k trestu smrti, později byl trest 
změněn na doživotí a teprve po dvaceti letech (1918) byl Hilsner amnestován. Stalo se 
tak i díky intervenci Tomáše G. Masaryka, který se postavil na jeho obranu ještě v době, 
kdy byl profesorem na pražské univerzitě. Podobné případy, které vyvolaly masivní 
vlnu antisemitismu, se staly i jinde, například známá Dreyfusova aféra (1894), o které 
se již zmiňuji v předchozím textu i v poznámce, ve Francii, při níž byl obviněn 
francouzský židovský důstojník z údajné velezrady a odsouzen k doživotnímu vězení. 
V průběhu Dreyfusovy aféry vypukly protižidovské vášně v dosud nevídaném rozsahu. 
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Případ ukázal hloubku politického antisemitismu na přelomu století a mnohé asimilanty 
přesvědčil, že sama asimilace není obranou před antisemitismem. 
Po Dreyfusově aféře se začala objevovat dokonce teorie celosvětové konspirační 
idey, že Židé plánují spiknutí. V podstatě se ale jednalo pouze o ustanovení pomoci 
židovským obyvatelům ve světě, kteří trpěli diskriminací. Na základě teorie o 
„židovském spiknutí“ byly v Rusku publikovány tzv. Protokoly sionských mudrců 
(1905), pamflet obviňující ruské Židy z organizování revolučního převratu a snahy o 
vytvoření židovské nadvlády. Později bylo nezvratně dokázáno, že dokumenty jsou 
plagiátem a podvrhem. Přesto se v Německu povinnou školní četbou po nástupu Hitlera 
k moci. 
Zastánci antisemitismu neustále zdůrazňovali rodové vazby a mluvili o poutu 
krve u Židů. Tak přerůstá náboženský a nacionální antisemitismus v antisemitismus 
rasový, který později získal i svůj pseudovědecký základ hlavně v díle Francouze A. 
Gobineaua Esej o nerovnosti lidských ras (1853). Židé tak byli postaveni do protikladu 
k čisté, árijské rase, kterou prý chtějí zničit. Na tuto myšlenku navázal Adolf Hitler ve 
svém díle Mein Kampf (1924) a od něj vedla již přímá cesta k vyvraždění 6 000 000 
Židů za 2. světové války, což blíže rozpracovává sekce Holocaust, Šoa předchozího 
textu. 
Po holocaustu se ze společnosti antisemitismus nevytratil. Převládal dál i 
zemích ovládaných Sovětským svazem a komunismem. Docházelo dál k pogromům na 
Židech, masovým persekucím zabránila na vrcholu Stalinova smrt. Přesto po jeho smrti 
docházelo v komunistických zemích k zinscenovaným procesům s antisemitským 
podtextem.  
Je smutnou skutečností, že i přesto, že  roku 1948 byl ustanoven samostatný 
izraelský stát a po pádu komunismu v roce 1991 stále v Evropě i na světě dochází 
k antisemitským tendencím. Do společnosti se dostávají prostřednictvím moderních 
forem medií, jako např. internetu propagací neonacistických skupin. 
Z historického pohledu představuje antisemitismus nejpropracovanější a také 
nejsetrvalejší projev xenofobie76 a diskriminace v dějinách lidstva. Antisemitismus není 
zdaleka jen výrazem odvěké lidské snahy nacházet si obětního beránka či snad jen 
lidské krutosti a hlouposti. Spokojit se s těmito vysvětleními, znamená zavírat oči před 
                                                 
76 nenávist vůči cizincům 
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poučením, které historie antisemitismu nabízí. Vztah k židovskému společenství v té 
které zemi nutně vypovídá o povaze politického systému, o duchovním stavu 
společnosti. Jen tam, kde lidská jedinečnost a jinost vyvolávají spíše zvědavost než 
strach, více zájem a otevřenost než předsudky, nehrozí nebezpečí persekucí těch, kdo 
„nejsou jako my“. Má-li tedy být zachována naděje, že persekuce Židů, ale ani jiných 
náboženských či etnických skupin nebudou pustošit tento svět, je to naděje vyjádřitelná 
slovy demokratická občanská společnost (PALVÁT, 1997). 
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III. Praktická část 
 
3.1 Izraelské bezpečnostní složky 
 
Pod označením izraelské bezpečnostní složky se v Izraeli skrývá množství 
organizací, včetně soudních orgánů, vojenských, polovojenských, vládních a 
zpravodajských agentur. Pro potřeby a smysl práce se budu spíše zabývat IOS, což jsou 
Izraelské obranné síly a bezpečnostní služba Mossad, vše doplněné o jedinečné bojové 
umění Krav Maga, jakožto příklady duchovní i tělesné zdatnosti Židů, nutné pro 
udržení budoucích generací tohoto národa. 
3.1.1 IOS – izraelské obranné síly 
Izraelské obranné síly jsou izraelská armáda, běžně známá pod hebrejským 
akronymem Cahal. Sestávající se z pozemních sil, vojenského námořnictva a 
vojenského letectva. Předmětem této kapitoly však není popisovat faktograficky údaje o 
izraelské armádě, nýbrž nastínit proč vznikla, z jakého důvodu a jaký význam nese do 
budoucna. Potažmo, proč se považuje za jednu z nejlepších vojenských složek na světě. 
IOS vznikly s jedním jediným cílem. Chránit Izrael a bojovat proti všem formám 
terorismu ohrožujících každodenní život jeho obyvatel. Ještě předtím, než rozvinu teorii 
o významu a smyslu ochrany židovského obyvatelstva Izraele, pojďme se společně 
podívat na historii IOS. 
Předchůdcem vojenské síly státu Izrael, dávno před založením Hagany, z které 
vznikly zmíněné IOS, byl Hašomer, tzv. spolek hlídačů založený v roce 1909. Jednalo 
se o malou skupinku židovských imigrantů, kteří za roční poplatek hlídali osady. Tato 
skupinka měla do 100 členů. 
Původní Hagana byla podzemní židovská vojenská organizace, která působila 
na území Palestiny v době britského mandátu během let 1920-1948. Jedním z jejích 
hlavních úkolů bylo ochraňovat jišuv (židovské obyvatelstvo na území Palestiny). Tato 
organizace, založená v roce 1920, byla Brity považována za ilegální. 
Židovské vedení založilo Haganu, aby chránila jejich farmy a osady, protože se 
po arabských nepokojích v letech 1920 a 1921 domnívalo, že Britové, jenž získali od 
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Společnosti národů mandát v Palestině, nemají v plánu konfrontovat Araby ohledně 
útoků na palestinské Židy. Role Hagany spočívala v ochraně židovských kibuců a 
farem a v odrážení útoků palestinských Arabů. V období mezi lety 1920-1929 Hagana 
postrádala silné centrální vedení. „Jednotky“ Hagany byly velmi početně omezené a 
slabě vyzbrojené. Skládaly se převážně z židovských farmářů, kteří začali bránit své 
farmy a kibucy. Role Hagany se dramaticky změnila po masakru ve městě Hebron v 
roce 1929, který vedl k etnickým čistkám, jež rozhodly britské úřady a které měly za 
důsledek vystěhování všech Židů z města Hebron. Stala se rozsáhlou organizací 
zahrnující téměř veškerou mládež a dospělé z židovských osad, stejně jako tisíce 
obyvatel měst. Také získala cizí zbraně a začala rozvíjet dílny na výrobu ručních 
granátů a jednoduchého vojenského vybavení. Z netrénovaných milicí se tak stala 
schopná armáda. 
Přestože britské úřady oficiálně Haganu neuznávaly, britské tajné služby s 
Haganou spolupracovaly na utváření židovské policie se zaměřující se na osady, 
židovských pomocných sil a speciálních nočních jednotek. Zkušenosti z bitev získané 
během velkého povstání byly velice užitečné v roce 1948 v arabsko-izraelské válce 
(válka o nezávislost). Význam Hagany nelze opomíjet ani za druhé světové války. Její 
přínos pro obranu společnosti byl veliký. Po válce Hagana pokračovala v sabotáži 
britského mandátu a organizovala ilegální imigraci. 
Současné Izraelské obranné síly byly zřízeny 26. května 1948 na příkaz ministra 
obrany a premiéra Davida Ben Guriona. Vznikly sloučením podzemní vojenské 
organizace Hagana a militantních skupin Irgun a Lechi. Bránily Izrael ve všech válkách, 
kterými od svého založení prošel. IOS se rovněž zapojily do první a druhé intifády. 
Během období od vzniku státu se z IOS stala jedna z nejlépe vybavených a bojem 
prošlých armád světa. 
Izraelské obranné síly se od většiny ostatních armád liší v mnoha věcech, mimo 
jiné v povinné vojenské službě žen, struktuře a v úzkých stycích mezi pozemním 
vojskem, letectvem a námořnictvem. Od svého založení se IOS snažily být jedinečnou 
armádou přesně vyhovující specifickým izraelským podmínkám. IOS používají mnohé 
v Izraeli vyvinuté technologie, z nichž mnoho bylo vyrobeno právě pro specifické 
potřeby této armády. Ve spolupráci se Spojenými státy dokázali vyvinout speciální 
zbraňové systémy a zbraně. 
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Povinná služba se v Izraeli týká všech mužů a žen starších 18 let. Vojenská 
služba musí být vykonána ještě před nástupem na vysokou školu. Bez základního 
výcviku není možné se v Izraeli přihlásit ke studiu na vysoké škole. Tento samotný 
fakt předznamenává silný důraz na fyzickou i mentální zdatnost a připravenost 
židovského národa v Izraeli. To jen nahrává námi vysloveným hypotézám.  
V porovnání s ostatními světovými armádami, mají izraelští velitelé větší 
možnost se individuálně rozhodovat na základě situace a nečekat tak na rozhodnutí 
nadřízených. Izraelské pozemní síly a celé Izraelské obranné síly patří mezi nejvíce 
bojově vycvičenou armádu na světě. 
 
3.1.2  Mossad – Institut pro výzvědné a tajné operace 
Pro příklad duchovní i tělesné zdatnosti židovského národa, v rámci 
bezpečnostních složek, jsem si vybral bezpečnostní a zpravodajskou službu s vnějším 
polem působnosti - Mossad, spadající pod jurisdikci Izraelských bezpečnostních složek. 
Co je zajímavé, nepodléhá kontrole izraelského parlamentu, nýbrž je přímo 
zodpovědný premiérovi. Mossad nenáleží do oficiálních struktur IOS, má za úkol 
předcházet případným útokům proti Izraeli, zjišťuje stabilitu režimů a shromažďuje 
informace průmyslového a vědeckého charakteru se zřetelem na globální terorismus. 
Tato sekce izraelských bezpečnostních složek má ještě partnery, kterým jsou Šin Bet77 
a Aman78. Do jeho kompetencí spadá sběr informací, plánování a provádění zvláštních 
operací mimo území státu Izrael. Podobnou funkci ve světě plní americká CIA nebo 
britská MI6.  
Mezi nejznámější akce Mossadu patří mediálně zprofanované, filmově zpracované 
události zatemňující Letní olympijské hry v Mnichově v roce 1972. Jak známo, 
teroristická skupina Černé září79 unesla 5. září 1972 11 izraelských sportovců, které 
následně zavraždila, během právě probíhajících Olympijských her. 
                                                 
77 zajišťuje bezpečnost státu, občanů a státních orgánů. Zaměřuje se zejména na terorismus z palestinské 
strany a vnitřní podvratné skupiny. 
78 zabývá se především vojenským zpravodajstvím. Zjišťuje u potencionálních nepřátel politické aktivity 
signalizující přípravu na válku, odhaduje jejich vojenský potenciál a případné cíle. 
79  Palestinská teroristická skupina, součást Fatahu, ozbrojené části OPP, nejčastěji zmiňované právě 
v souvislosti s Mnichovským masakrem. 
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Jako odvetu za mnichovský masakr provedla IOS několik leteckých úderů na 
základny Fatahu (kterému se připisovalo propojení s Černým zářím) v Libanonu a Sýrii. 
Později byla naplánována a provedena Operace Boží hněv, která měla za cíl zlikvidovat 
všechny, kteří se na mnichovském masakru podíleli. Mossad v dalších letech postupně 
likvidoval všechny osoby, které byly (či se Mosad domníval, že byly) ve vedení 
Černého září. Postoj, který zastávalo vedení státu Izrael dlouho před incidentem a také 
po něm, vystihuje citát Goldy Meirové80: "Nemáme na výběr, musíme ničit teroristické 
organizace všude, kde na ně narazíme. Je to naše povinnost vůči sobě i vůči míru. A my 
tu povinnost beze strachu splníme." nebo výrok dnes už bývalého zástupce ředitele 
Mossadu D. Kimche: " Cílem nebyla ani tak pomsta jako vyvolání strachu. Proto jsme 
se ani nesnažili zastřelit jednoduše člověka na ulici. To je moc snadné." 
Tyto i jiné výroky slavných diplomatů a inteligence obecně státu Izrael výstižně 
podávají informaci o důvodech, které zapříčinily vznik takto specifických 
bezpečnostních složek a jejich funkcí. Jak se zmiňuje i Arnošt Lustig, veterán prvních 
izraelsko-arabských bojů, kterých se zúčastnil jako novinář po roce 1945, stát Izrael se 
nechová jako ukřivděné malé dítě, které mermomocí chce své vlastní území. Příčina je 
velmi jednoduchá. Nejedná se o pomstu, ani o chuť zabíjet. Uplatňuje se zde Occamova 
břitva81. Nejjednodušší řešení je to správné. Židům jako národu nikdy nešlo o to válčit 
nebo úmyslně zabíjet. Je tu jen touha žít v klidu a míru, který jim nebyl dlouhých dva 
tisíce let dopřán. 
Jako dílčí záležitost, která se odráží v bezpečnosti státu a národu, byl vyvinut 
pro tyto potřeby bojový systém, usnadňující ochranu jedince i celé společnosti. 
V dalším textu vysvětlím proč. 
 
3.1.3 Krav Maga 
Izrael musel pod vlivem rostoucí agrese jejich sousedů vyvinout bojový systém, 
který by zrychlil výcvik jejich vojáků, kteří měli bránit ostatní obyvatelstvo státu. 
Bojový systém, v překladu „boj z blízka“ neboli hebrejsky Krav Maga, se začal rozvíjet 
                                                 
80 spoluzakladatelka státu Izrael, postupně ministryně práce a zahraničních věcí, jediná žena na postu 
premiéra, podobně jako M. Thatcherová (USA) nazývaná Železná lady. 
81 princip logické úspornosti, od 19. století nazývaný podle anglického logika, františkána Williama z 
Ockhamu 
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po druhé světové válce. Izrael potřeboval pro nově založený stát velmi rychle 
zvládnutelný, snadno zapamatovatelný a zejména velmi efektivní systém boje zblízka.  
Tímto nelehkým úkolem byl pověřen bývalý Čechoslovák, narozený v Bratislavě, Imi 
Lichtenfeld (Sde-Or). Ten v té době zodpovídal za fyzickou přípravu a boj zblízka u 
všech složek Izraelských obranných sil. Po svém odchodu z aktivní služby upravil 
systém pro policejní účely a civilní použití. Už během Imiho života byl systém dále 
rozvíjen Eyalem Yanilovem, dlouholetým asistentem Imiho a současným předsedou 
IKMF (Mezinárodní Krav Maga Federace), a několika hlavními instruktory IKMF. 
Krav Maga, jak už bylo zmíněno, je bojové umění, které představuje oficiální 
soustavu technik vypracovaných pro sebeobranu a boj zblízka Izraelských obranných 
sil (IOS), izraelské národní policie a dalších izraelských bezpečnostních složek. Krav 
Maga byla zařazena do učebních osnov izraelských středních škol, její techniky jsou 
předváděny a nacvičovány ve výchovných a naučných institucích řízených izraelským 
ministerstvem školství. Systém boje zblízka je systém s jedinečným logickým 
přístupem, snadný na učení a zapamatování, stavěný na přirozených a intuitivních 
reakcích a snadno použitelný ve stresových situacích. Důležitou částí KM je také 
ojedinělý proces výuky, propracovaná metodologie a široká škála způsobů tréninků. 
Krav Maga obsahuje moderní, praktickou, prověřenou soustavu sebeobraných technik, 
pečlivě koncipovaných tak, aby odpovídaly podmínkám současného, rychle se 
měnícího světa. Hlavním cílem systému je naučit kohokoliv, nehledě na věk, pohlaví, 
fyzické schopnosti a zkušenosti, jak se ubránit proti všemožným druhům útoků. Toho je 
dosahováno především trénováním efektivních technik, agresivity, bojového ducha, 
povědomí o okolí, vyjednávání a vyhýbání se konfliktním situacím. Systém byl 
úmyslně takto připraven. Je to reakce na dosavadní neschopnost ubránit se. Od většiny 
bojových sportů se systém Krav Maga liší především tím, že zde nejsou žádné katy ani 
pravidla. Když bojujete o život, tak neexistují žádná omezení, všechno je povoleno. 
Krav Maga je vyučován ve třech různých směrech, každá z verzí však vychází ze 
stejných základních principů, jednotlivé taktické postupy a techniky jsou uzpůsobeny 
výchozím situacím, hrozbám, kterým jednotlivé skupiny uživatelů čelí, a také 
zakončením, které je u nich upřednostňováno (civilisté – ubránit se a utéct, policie – 
zpacifikovat a spoutat, armáda – zabít a jít zneškodnit dalšího nepřítele). 
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Tento systém boje zblízka byl vyvinut pro potřeby boje na ulici, tam kde je ho 
nejvíc potřeba pro terorismu jakéhokoliv druhu. Proto neexistují pro tento způsob boje 
žádná pravidla, jestliže je někdo napaden, má právo použít jakoukoliv techniku, která je 
nezbytná k jeho obraně. Přesto základním prvkem ve výuce KM je naučit se rozpoznat 
vyhrocenou situaci a vycítit nebezpečí možného napadení. To ruku v ruce znamená, 
naučit se sebeovládání, aby bylo možno v zápětí s chladnou hlavou danou situaci 
vyřešit, v první řadě nenásilnou formou. Pokud však fyzické konfrontaci nelze uniknout, 
je nutné odpovědět přiměřenou silou a z nebezpečné situace se co nejrychleji vymanit. 
Důležité je tedy tzv. uvědomění, kdy studenti KM využívají různých technik 
k zastavení případných útoků. Studenti se dostávají do stále nových situací, ve kterých 
je nezbytné správně vyhodnotit problém a improvizovat. Simuluje to tak konfrontace na 
ulici. Proto se KM zaměřuje nejen na fyzické aktivity, ale také na myšlenkové procesy 
a „ovládnutí“ svého těla. 
Avšak stejně jako ostatní bojové systémy, i Krav Maga klade důraz na fyzickou 
připravenost učence.  
Protože fyzická kondice je nepostradatelným prvkem tohoto systému, už rozcvička 
obyčejně obsahuje několik kardiovaskulárních a silových cvičení stejně tak jako 
strečink ke zvýšení ohebnosti. Velký důraz je obzvláště kladen na rychlost, výdrž, 
přesnost a koordinaci vlastního těla. 
Krav Maga je styl zajímavý jak pro osoby, hledající skutečnou sebeobranu, tak i 
pro ty, kteří si chtějí rozšířit své znalosti a zkušenosti na poli bojových sportů. Krav-
Maga je prostě stylem, který nabízí nejefektivnější techniky obrany před všemi typy 
útoků.  
Stejně jako jiné bojové systémy, i Krav Maga obsahuje několik základních 
pravidel, jestli to lze takto nazvat. Prvním z nich je Nezranit se, pokud k tomu přesto 
dojde, naučit se reagovat i za změněných podmínek. Velmi podobné pravidlo 
z ostatních systému je Zachovat zdrženlivost. Nevychloubat se svou znalostí 
sebeobranných technik a vyhýbat se zbytečným konfliktům. Prioritou je ovládat své 
ego a kontrolovat pohnutky z vlastní mysli, být ochoten přijmout kritiku a dokázat se 
řídit radami druhých. Asi nejdůležitějším pravidlem je být tzv. Výkonný. Vysvětlení je 
jednoduché. (Otipka, 2008) Být výkonný znamená ne nutně protivníka zabít, ale vyřešit 
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konflikt rychle a účinně. Ovšem je nutné respektovat starý nepsaný zákon: Chce-li tě 
někdo zabít, zabij jej ty dříve! 
 V současnosti se systém a výcvik Krav Maga rychle rozšiřuje nejen oficiálními 
bezpečnostními složkami různých států světa, ale také do řad civilního obyvatelstva, 
nejen v České republice. Na území našeho státu existuje sekce Mezinárodní Krav Maga 
federace, která se zaměřuje na výcvik bojového systému pro armádní složky, policejní 
zásahové jednotky i pro civilní využití, ať už v rámci osobní sebeobrany, tak pro 
ochranu VIP osob. To jen dosvědčuje, že dílčí část zachování autonomie a prevence 
před další persekucí židovského obyvatelstva vytvořila bojový systém, který používají 
v současnosti již zmíněné bezpečnostní složky celého světa, jak už pro oficiální 
ochranu státu, tak pro sebeobranu obranu. 
 
3.2 Arnošt Lustig 
 
Arnošt Lustig patří k nejvýznamnějším a světově nejproslulejším českým 
spisovatelům. Už před půl stoletím, kdy v roce 1958 vydal dvě knihy povídek Noc 
naděje a Démanty noci, bylo zřejmé, že se objevil osobitý vypravěč. Svou zkušenost 
z masové vraždy označované biblickým výrazem ŠOA, dávno předtím, než se prosadil 
nepřesný, a snad i proto tak užívaný anglický název holocaust, dokázal nevšedně 
vyslovit prostřednictvím věrohodných postav a jejich prožitků, ať už se odehrály 
v Terezíně, Osvětimi nebo v jiném z tehdejších táborů smrti. (Cinger, 2009) 
 
3.2.1 Životopis 
Tento český spisovatel, scenárista, novinář a pedagog se narodil roku 1926 v 
Praze, v rodině maloobchodníka. Učil se v kožešnické, rukavičkářské dílně. Roku 1941 
byl z rasových důvodů, národností Žid, vyloučen z měšťanky i z občanské společnosti. 
V listopadu 1942 byl Lustig s matkou a sestrou deportován do ghetta Terezína, otec je 
následoval v dubnu 1943. Šestnáctiletý Lustig pracoval na úklidu ulic a při stavebních 
pracích, kde se mj. seznámil s Jiřím a Hugem Popperovými, jejichž bratr Ota Popper–
Pavel se mu po válce spolu s prozaikem a filmovým scenáristou Ludvíkem Aškenazym 
stal největším kamarádem. To už měl za sebou zkušenost z Osvětimi, kam byl 
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transportován 28. září 1944. Otec tam zahynul, sestra s matkou byly odvezeny do 
Mauthausenu, odkud se vrátily. Lustig byl z Osvětimi poslán do Buchenwaldu. Odtud 
uprchl na jaře roku 1945 a 7. května se ocitl v bojující Praze. Po osvobození začal 
Lustig studovat obchodní akademii, na podzim r. 1945 přešel na Vysokou školu 
politických a sociálních věd, kde získal titul Ing. Nastoupil do Čs. rozhlasu. V letech 
1948–1949 se jako novinář zúčastnil první izraelsko – arabské války. V červenci 1949 
se tam oženil s Věrou Weislitzovou, ostravskou rodačkou, která odešla do Izraele jako 
příslušnice vojenské židovské brigády cvičené pod velením Antonína Sochora u 
Olomouce. Arnošt Lustig pracoval v letech 1950-1958 pro Čsl. rozhlas jako reportér a 
režisér. V letech 1959-61 působil jako vedoucí kulturní redakce týdeníku Mladý svět. V 
roce 1967 byl členem prezidia Svazu čs. spisovatelů, po srpnu 1968 pak členem kibucu 
Hachotrim v Izraeli. Pražské jaro přivítal jako naději spravedlivější společnosti. Srpen 
1968 ho zastihl i s rodinou na dovolené v Itálii. Rozhodli se zůstat v exilu. Za 
nedovolené opuštění dostal v nepřítomnosti tři a půl roku vězení, žena dva a půl a syn 
jeden a půl, dcera ještě nepodléhala zákonům. Roku 1968 odešel Lustig do USA, na 
univerzitě v Iowa učil scénář, skladbu divadelní hry a krátkou povídku. Od roku 1972 
do podzimu 2004 vyučoval Lustig tvůrčí psaní a dějiny filmu věnujícího se 2. světové 
válce. Stal se řádným profesorem Americké univerzity ve Washingtonu a profesorem 
honoris causa řady dalších. I v jiném jazykovém a politickém prostředí pokračoval v 
literární tvorbě. Lustigovo literární dílo se z valné většiny zabývá tragickým osudem 
Židů a holocaustem i vlastními zážitky z koncentračních táborů. Ve svých prózách i s 
odstupem padesáti let hledá Lustig smysl lidství a podstatu lidského bytí. Lustigovo 
dílo je i ve světě vysoce ceněno jako jeden z nejpůsobivějších obrazů holocaustu.  
 
Když jsem se rozhodl psát diplomní práci u doktorky Jebavé, věděl jsem, že se 
velmi úzce zabývá židovskou tematikou. Prvním počinem samotné diplomní práce měla 
být zdatnost zmíněné židovské společnosti, duchovní i fyzická, jak už napovídají 
hypotézy. Výborným příkladem, hodící se do tohoto obecného tématu, byla právě 
osobnost českého židovského spisovatele Arnošta Lustiga. Hlavním důvodem, proč 
jsem si vybral jako jeden z příkladů tělesné i duchovní zdatnosti právě jeho, byl jednak 
jeho minulý i současný život, v druhé řadě mé osobní setkání s ním.  
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3.2.2 Nový prototyp židovského člověka 
Arnošt Lustig publikoval ve svých 20 letech, bezprostředně po konci 2. světové 
války, ve Věstníku Židovské obce náboženské v Praze, článek, nazvaný Zrodil se nový 
židovský člověk. V případě Lustiga se jedná vůbec o první spisovatelský počin.  
Rozdíly generační bývají optimistickými teoriemi sociologického vývoje jednak 
předpokládány, jednak vysvětlovány. Předmět práce se zabývá náhlým zvratem 
kvalitativním, myšlenkovým zvratem, který má samozřejmě vliv i na fyzickou stránku. 
Lze tak usuzovat ze zvláštního poměru k židovské složce lidstva, nezávisle na tom, zda 
se tato složka mezi sebou rozlišuje podle původu, náboženství nebo národnosti.  
V dějinách židovstva lze najít mnoho katastrof, blíže popsané v předešlém textu 
práce, od kterých se tragédie 6 miliónů Židů liší jen rozsahem. Nevýslovně mnoho 
vytrpěli jejich předkové, přesto však, pohrouženi v nepřekonatelnou víru konečné 
spravedlnosti, vydrželi. Rozdíl, mezi dávnou minulostí a bezprostřední přítomností 
právě Židů, je ohromný. Národ, do znovu založení novodobého státu Izrael, vláčený 
dějinami jako kus hadru, vykazuje v současnosti velký přerod. V ghettech, 
koncentračních táborech, ve věznicích a mučírnách se zrodila reálná skutečnost. Zrodil 
se nový židovský člověk, bojovnější, odhodlanější a houževnatější. Když budu 
konstatovat zcela zřetelný fakt, nový židovský člověk si uvědomil, že žít, znamená 
bojovat. 
V současnosti se v Izraeli zase bojuje. Jde o pokračování tzv. druhé Intifády, 
palestinsko-izraelská válka. Arnošt Lustig publikoval článek „SVĚT: Izrael nemůže stát 
se založenýma rukama“, ve kterém píše: „Moji bratři opět krvácejí a umírají“(…) „Na 
Izrael spadlo osm set raket, které zabíjejí, mrzačí a straší obyvatele, kteří touží po klidu 
a míru jako málokdo na tomhle světě. Po dvou tisících letech pronásledování a křivd 
mají svou staronovou zemi, kde jsou doma a o níž vědí, že už nikdy, nikdy nedopustí, 
aby beztrestné zabíjení Židů, mých bratří, bylo tolerováno, trpěno, nebo dokonce 
odpuštěno“.(…) „Měl jsem blízko vědomí a usilování v přítomnosti nedávnou dobu šoa, 
zkázy, kdy zabít, ponížit žida bylo v Evropě chráněno německými zákony. Zahynulo 
nevinně šest nebo sedm miliónů lidí, mezi nimi můj tatínek. Mohlo by se to, v jakékoli 
podobě opakovat? Ano, ano, ano. A zase umírají moji bratři, s jediným, nejdůležitějším 
rozdílem mezi staršími pokoleními a mými současníky. Brání se.“ (…) „Izraelci, Židé 
jsou důstojný, demokratický a hrdinský lid, který, když nemá na vybranou, vytáhne do 
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boje.“ (…) „Nechte Izrael, aby se bránil. Dopřejte Izraelcům konečně klid, klid zbraní, 
klid pro život, pro který jsme se narodili. Jestliže to nejde jinak než válkou, snažte se o 
spravedlivý pohled.“82  Pohled Arnošta Lustiga na soudobý problém, jakožto člověka, 
který bezprostředně zažil vyhlazování Židů během druhé světové války, a ještě předtím 
přímo mířený antisemitismus, je více než výmluvný. Článek se ve své podstatě zabývá 
problémem židovství a antisemitismu jako takovým. Několikrát zmiňovaný historický 
problém persekuce a antisemitismu se opět dere na povrch, byl-li někdy vůbec pod ním. 
Konflikt v pásmu Gaza je ovšem větších rozměrů. Jde také o problém územní a 
náboženský.  
„Měl jsem kamaráda, izraelského letce, vycvičeného v Čechách. Nad Suezem, 
ve své miráži, spatřil z každé strany nalétat na sebe dva migy. Protože rozuměl rusky, 
slyšel prvního ruského pilota, válčícího za Násirovy vojáky. Říkal: Podívej, židi umějí 
lítat. Druhý ruský letec rusky odpověděl: Podíváme se, jestli umí i plavat. Můj kamarád 
oba sestřelil, ale neměl z toho radost. Nechci být vrah, řekl mi po svém leteckém 
souboji, i kdybych měl odjet do Austrálie. Ale nechci se nechat zabít, jako zabil Hitler 
mou mámu a tátu.“83 Tento dojemný příběh člověka, který podobně jako Lustig zažil 
hrůzy holocaustu, přišel o celou svou rodinu, dále pan Lustig popisuje ve svém článku. 
Příběh neukazuje na zášť, křivdu Židů nebo chuť po pomstě za strádání v celé jejich 
historii, jde pouze a jen o instinktivní mechanismus sebezachránění. Přežití.  
 
"Ten člověk, kterej v tý Osvětimi byl, se dostane ven. Náhodou, štěstím, jakoukoli 
shodou okolností. Ale Osvětim se už z nikoho, kdo v Osvětimi byl, nedostane. Proto je 
tolik sebevražd lidí, kteří v tý Osvětimi byli. Protože to nejde vygumovat, to nejde 
odstranit z mysli, z lidskýho systému."  Arnošt Lustig 
 
 
  
 
 
                                                 
82 Lustig, Arnošt. SVĚT: Izrael nemůže stát se založenýma rukama. Neviditelný pes. [online] 21. ledna 
2009. 
83 Lustig, Arnošt. SVĚT: Izrael nemůže stát se založenýma rukama. Neviditelný pes. [online] 21. ledna 
2009. 
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„Učitel v židovské škole chce dětem objasnit, co je zázrak. Vyvolá jednoho žáka 
a dá mu příklad: -Polezeš na skálu, spadneš, a nic se ti nestane. Co je to? 
-Náhoda. 
-Dobrá, vylezeš ještě výš, sletíš dolů, a zase zůstaneš celý. Co to je? 
-Štěstí. 
-To není možné, -zlobí se učitel. –Jen si představ: polezeš až nahoru, utrhneš se, 
spadneš, a vůbec nic se ti nestane. Jak si to vysvětlíš? Čím to může být? 
-To už musí být tréninkem. 
 
(židovská anekdota) 
 
3.3 Makabejské hry 
 
Pro potřeby hledání zdatnosti u židovského národa jsme nesměli samozřejmě 
zapomenout na Makabejské hry, což je vlastně celá podstata našeho tématu. Tak jako 
v každé kapitole se věnujeme duchovní a fyzické zdatnosti v různých příkladech, i tato 
část práce se zaobírá příkladem více než vhodným. Vždyť zdatnost se v Izraeli pěstuje 
na všech úrovních společnosti, od ozbrojených složek, přes civilní obyvatelstvo, košer 
po sportovní prostředí. Důkazem tomu je samostatná atletická událost.  
Makabejské hry, známé také pod názvem Židovská olympiáda, jsou 
mezinárodní sportovní událost podobná Olympijským hrám. Hry jsou, stejně jako 
Olympijské hry, pořádány každé čtyři roky v Izraeli. Jedná se o vzájemné měření sil 
sportovců žijících v Izraeli se sportovci, jejichž domovem je diaspora. 
Celá událost spadá pod dohled Makabejské federace (Maccabi Federation), 
která je součástí Světové makabejské unie (Maccabi Word Union). Dnes je už pravidlo, 
že her se mohou zúčastnit také izraelští Arabové, přestože byly původně pořádány 
výhradně pro židovské sportovce. Makabejské hry jsou uznávány Mezinárodním 
olympijským výborem. V současnosti jsou co do účasti sportovců jednou z pěti 
největších světových sportovních událostí. To, že se těší velké úctě, nahrává i fakt, že 
hrám světoznámý sportovci dali nejednou přednost před souběžně probíhajícími 
světovými šampionáty. Poslední příklad toho, je americký plavec Jason Lezak. Tento 
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trojnásobný olympijský medailista, včetně zlaté medaile ze štafetového závodu na OH 
v Pekingu, pomohl skvělým finišem zkompletovat krajanovi Michaelu Phelpsovi 
rekordních osm zlatých medailí, čímž fenomenální americký plavec překonal Marka 
Spitze. Ten se jich mimo jiné v minulosti také zúčastnil. Podobně se také rozhodl v roce 
2001, kdy samozřejmě hry také probíhali, Lezakův krajan a čtyřnásobný olympijský 
šampion a bývalý světový rekordman Lenny Krayzelburg, jenž vynechal MS ve 
Fukuoce. 
 
3.3.1 Historie Makabejských her 
Co se týče historie, Makabejské hry se tedy pořádají každé čtyři roky od roku 
1932. V pořadí třetí hry museli být odloženy na rok 1950, kvůli nástupu nacismu a 
začátku druhé světové války. Čtyřletý cyklus byl obnoven v roce 1957. Ironické je, že 
hry jsou nazvány po Judovi Makabejském, který však ostře kritizoval atletické hry a 
soutěže právě kvůli spojení s řeckým vlivem a helénizaci. Juda Makabejský se stal 
vzorem pro židovský národ, neboť jeho boj proti Asyřanům měl charakter 
záškodnického nebo také partyzánského způsobu boje, což je inspirovalo k vytvoření 
systému pěstovat fyzickou zdatnost celého národa napříč věkovým spektrem 
společnosti. 
Původní pojetí her bylo vyvoláno Josefem Yekutielim, jenž se inspiroval 
Olympijskými hrami v roce 1912 ve Stockholmu, a po 14ti letém vývoji Yekutielim a 
Židovským národním fondem, byly hry poprvé pořádány v roce 1932. Během fází 
plánování bylo hrám přezdíváno Makabion (Maccabiyon) a rok 1932 byl vybrán jako 
první rok uskutečnění her jako 1800. výročí revoluce Bar Kochby. Základním úkolem 
na počátku historie Makabejských her, bylo dostat tuto událost do povědomí lidí a 
sehnat prostředky na jejich realizaci. Skupina zástupců her cestovala na motocyklu na 
dvou oddělených cestách. Prioritou bylo představit hry v různých komunitách. První 
cesta vedle od Palestiny k Sýrii, Turecku, Polsku, Německu, Francii a Belgii. Druhá 
cesta probíhala od 10. května do 16. července 1931, a vedla od Tel Avivu přes 
Sinajskou poušť do Káhiry a Alexandrie v Egyptě. Následně pokračovala lodí do Řecka, 
Bulharska, Jugoslávie, Československa, Rakouska, Německa a Francie. Poté trajektem 
do Brightonu a do anglických měst jako např. Londýna, Birminghamu, Manchesteru 
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nebo Leedsu, dále do Glasgow ve Skotsku a zpět domů přes Beirut v Libanonu. Hry 
byly následně zahájeny 28. března 1932 a zúčastnilo se jich přibližně 390 sportovců 
z 18 zemí. Nejmenší delegace byla americká. Čítala pouze 10 atletů, navzdory tomu ale 
Židé z USA  obsadili v součtu medailí třetí místo. Za Rakouskem a Polskem, které se 
stalo historicky prvním vítězem Makabejských her. Soutěžilo se v atletice, fotbalu nebo 
plavání. Druhé hry v pořadí se uskutečnili v roce 1935. 
V roce 1938 asi málokdo tušil, že obnovená třetí makabiáda se bude konat, po 
všech hrůzách války a holocaustu, v nezávislé židovské republice. A že ji slavnostně 
zahájí prezident obnoveného nezávislého státu Chajm Weizman.  Stalo se tak v roce 
1950, kdy premiér David Ben Gurion pronesl k závodníkům památná slova:  „Naše 
existence v domově zděděném po předcích  nevyžaduje o nic méně fyzickou sílu než 
intelektuální dovednosti.“ 
V 60. letech získávají makabejské hry uznání a patronát Mezinárodního 
olympijského výboru. Na v pořadí sedmých hrách se objevil pozdější plavecký 
fenomén Mark Spitz. V té době mu bylo pouho pouhých 15 let. 
Makabiáda v roce 1973 nesla bohužel hábit tragédie z OH v Mnichově, kde 
zahynulo rukou teroristů 11 izraelských sportovců. Při zahájení her jim byla vzdána 
čest. Na potemnělém stadionu v Ramat Ganu mezi 60 tisíci diváky byly také legendární 
vůdci Izraele, Golda Meirová nebo Abby Eban. Za zmínku z historie her stojí také 
návrat legendárního Marka Spitze na stadion, při zapalování ohně při zahájení her 
v roce 1985 mu asistovali tři potomci zavražděných sportovců v Mnichově. 
To už makabejské hry běželi naplno a rok od roku stoupal počet účastníků. 
Nárůst přibrzdila jen znovuobnovená tzv. druhá Intifáda. V roce 2001 srazila počet 
účastníků, troufnu si říct, o tisícovky. 
17. Makabejské hry v roce 2005 přitáhly největší účast v dějinách her. Zúčastnilo se 
jich více jak 900 sportovců z USA, téměř 500 atletů z Austrálie a více než 2000 
sportovců z Izraele. Konečný součet všech účastníku přesáhl 7700 sportovců z 55 zemí 
světa. V žebříčku národů skončil první Izrael se 227 zlatými medailemi, druhé skončili 
Spojené státy americké s propastnou ztrátou a ziskem 71 zlatých medailí, zatímco 
Rusko zůstalo třetí s konečným ziskem 15 zlatých. 
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3.3.2 Systém pořádání a vnitřní struktura her 
Hry, které jsou pořádány vždy v Izraeli, mají tři oddělené kategorie – „Open“, 
„Juniors“ a „Masters“. Obecná pravidla v rámci her říkají, že zúčastnit se může každý 
izraelský občan, žid i nežidovský obyvatel, dokonce sportovec, který není izraelským 
občanem. 
Struktura her je zřejmá. Vždyť kategorie Juniors, je otevřena pro účastníky ve 
věku 15 až 18 let. Skupina Masters je dále ještě rozdělena na množství různých 
věkových kategorií, obecně vytvořená pro starší závodníky. 
Jedna ze zajímavostí her je, že na rozdíl od Olympijských her nebo jiných 
mezinárodních sportovních akcí nemají Makabejské hry seznam sportů striktně 
omezený. Základní pravidla her říkají, že soutěžit se může v daném sportu pouze tehdy, 
setkají-li se v závodě sportovci alespoň ze čtyř zemí světa (v rámci ženských soutěží a 
kategorie Juniors stačí tři země).  
Na závěr je třeba zmínit sportovce, kteří patří mezi olympijské vítěze a držitele 
světových rekordů, a také se Makabejských her zúčastnili: 
Mark Spitz, Lenny Krayzelburg, a Marilyn Ramenofsky (plavání); Debbie Lipman 
(skoky do vody); Mitch Gaylord, Abie Grossfeld, a Agnes Keleti (gymnastika), Nat 
Holman a Dolph Schayes (basketbal); Carina Benninga (pozemní hokej); Lillian 
Copeland, Gerald Ashworth, a Gary Gubner (atletika); Angela Buxton, Brad Gilbert, 
Julie Heldman, Allen Fox, Nicolás Massú, a Dick Savitt (tenis); Angelica Rozeanu 
(stolní tenis); Sergei Charikov a Vadim Gutzeit (šerm); Isaac Berger a Frank Spellman 
(vzpírání); a Fred Oberlander a Henry Wittenberg (řecko-římský zápas); a Adam 
Bacher (kriket). 
3.3.3 18. Makabiáda 2009 
Letošní Makabiáda 2009 se nesla v očekávání nejrozsáhlejší v celé dosavadní 
historii. Počet přihlášených účastníků přesáhl daleko 8000 sportovců z více než 50 zemí 
světa. Na hry dorazily sportovci z diaspor, tak jako při každém ročníku. 
 
3.3.4 Faktografie Makabiády 2009 
 Letošní účast, jak už jsem nastínil, byla opravdu bohatá. Na v pořadí 18. 
Makabiádu přispěchalo na 8300 sportovců z více než 50 zemí světa. Na hrách se ocitla 
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světová špička – izraelská i diasporní. Já se pro potřeby práce budu soustředit spíše na 
sportovce, kteří získali také mezinárodní proslulost. Největší hvězdou byl zmíněný 
Jason Lezak, plavec žijící v americké diaspoře. Člen legendární americké štafety z her 
v Pekingu. Tento plavec se může chlubit úctyhodnou sbírkou zlatých kovů ze 
světových šampionátů v letech 2002-2007, stejně tak sbírkou zlatých z letních OH.  
Dalším mezinárodně uznávaným sportovcem, který se zúčastnil Makabiády, je 
Alexandr Averbuch. Izraelská jednička ve skoku o tyči. 
Přehled zemí podle kontinentů:  
EVROPSKÁ DIASPORA: Rakousko, Česká republika , Dánsko, Estonsko, Finsko, 
Francie, Spolková republika, Řecko, Nizozemí, Maďarsko, Itálie, Lotyško, Litva, 
Lucembursko, Makedonie, Moldávie, Polsko, Rumunsko, Rusko, Skotsko, Srbsko, 
Slovensko , Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Velká Británie 
ASIJSKÁ DIASPORA: Indie, Sinapur, Tuurecko, Thajsko  
DIASPORA SEVERO- A STŘEDOAMERICKÁ: Kanada, Grenada, Guatemala, 
Panama, Portoriko, USA  
DIASPORA JIHOAMERICKÁ: Argentina, Brazílie, Chile, Kolumbie, Paraguay, 
Peru, Uruguay 
AFRICKÁ DIASPORA: Etiopie, JAR  
Sportovní disciplíny v jednotlivých kategoriích 
KATEGORIE OPEN: basketbal, kriket, pozemní hokej, golf(klasický i hraný 
systémem stableford), půlmaraton, bowls na trávě (hra připomínající zčásti curling a 
zčásti pétanque), ragby, plavání, bowling, triatlon, plážový volejbal, cyklistika, fotbal, 
judo, netball (ženská obdoba košíkové), softbal, stolní tenis, tenis, volejbal, 
zápas,  šachy, šerm, futsal, sportovní gymnastika, karate, veslování, squash, taekwondo, 
atletika, vodní pólo.  
JUNIOŘI: baseball, kriket, golf, karate, squash, tenis, basketbal, fotbal,  sportovní 
gymnastika,  netball, plavání, atletika, šachy, futsal, judo, moderní gymnastika, stolní 
tenis, volejbal KATEGORIE MASTERS: Basketbal, golf, plavání, fotbal, softbal, 
stolní tenis, futsal, squash, tenis.  
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Kde se soutěžilo: 
Baseballisté mají vyčleněno hřiště Sportech Cafon  v Tel Avivu (TA), basketbalové 
týmy z kategorie Open a Masters mají k dipozici tři haly v Raananě:  Aviv Hall, ve 
středisku Lev Hapark Courts a Metrowest Hall. Junioři budou hrát košíkovou ve 
Wingateho sportovním institutu u Netanye.  
Místem pro plážový volejbal bude telavivská Gordon Beach, šachisté usednou ke 
královské hře v netanyjském hotelu Blue Bay. Pro kriket byla vybrána tři 
místa.  Stadion Hadara Josefa v TA, hřiště v Lodu a Criket Club v Ašdodu. V ulicích 
tohoto města se také pojedou silniční závody v cyklistice, ovšem hostitelem časovky 
bude kibuc Urim. 
Šermíři se sejdou na severu Izraele - ve sportovní hale města Maalot v parku u 
romantického jezera Monfort. Pozemní hokej se bude hrát stadionu Fotball Fields 
West Raanana - tedy v Raananě.  
A pojďme ke kopané, jednomu z nejpopulárnější sportů makabiády. Fotbalisté 
kategorie Open a Masters mají vyčleněny tři stadiony v Haifě (Kecev, Neve Šaanan a 
Avi Ran Court), junioři budou kopat ve Wintageho institutu a také na stadionu ve 
středisku Hadasah Neurim Youth Village v lokalitě Neurim u Netanye. Pro fotbalová 
finále je ovšem rezervován Kirjat Eliezer Stadium v Haifě.  
Na futsal Open  kategorie a týmů Masters se bude chodit v Ramat Ganu, a to do 
Zismanovy haly, haly Marom Nave a tělotvičny střední Ohel Šem High School.  Ovšem 
junioři najdou útočiště opět ve Wingateho institutu.  
Domovem golfistů bude golfový klub v Cesareji, soutěže ve sportovní gymnastice se 
odehrají  hale Rav Sport v TA, kde se také utkají judisté.  Ovšem moderní gymnastika 
se představí v Holonu v tamní Kacirově hale. Půlmaraton se poběží v ulicích Netanye 
- start je na Náměstí nezávislosti. 
Telavivská Aviv Alliance Hall bude lákat na atraktivní měření umu a síly karatistů, o 
bowls na trávě se podělí dva kluby - The Lawn Bowls Club v Raananě a Ramat Ganu. 
Zápasy v netballu uvidí diváci v Hajovel hale v Herzliji.  
Veslařské soutěže uvidí diváci v Daniel Rowing Center v TA, zápasy v ragby bude 
hostit centrální stadion Wingateho institutu, ovšem výjimkou finále - pro ně je vyčleněn 
Městský stadion v Herzliji. Softbal bude hostit vesnice Kfar Habaftistim, squash ve 
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středisku tohoto sportu v Hertzliji a Raananě a soutěže v plavání  olympijský bazén ve 
Wingateho institutu.  
Pro bowling jsou určeny dráhy v Národním bowlingovém středisku v Netanyi, stolní 
tenis uvidí diváci v domě Bejt Halochem v TA a soutěže v taekwondu ve sportovní 
hale v jeruzalémské lokalitě Malcha. Tam také,  na kurtech  v Elmalichově ulici budou 
hrát své gamy tenisté z kategorie Open, zatímco pro  sportovce z kategorie Masters 
jsou vyhrazeny telavivské dvorce  Maccabi Cafon a středisko Hadara Josefa. Junioři se 
budou muset dostavit na kurty v Raananě.  
Atletiku má na programu jeruzalémský Givat Ram Stadium, triatlon, který musí být z 
podstaty věci u vodní plochy,  bude hostit Tiberias u Genezaretského jezera a volejbal 
uvidí diváci na dvou místech. Hráče kategorie Open v Bar Levově hale v Kfar Sabě a 
juniory ve Wingateho institutu. Tam bude také dějiště turnaje ve vodním pólu.  
Zbývá poslední sport a poslední lokalita: Zápas bude mít na starosti ašdodská střední 
škola Mekif Z.  
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IV. Metodologická část 
 
4.1 Cíle a úkoly práce 
 
Cíle práce 
 
Cílem práce je najít a zdůvodnit fyzickou i duchovní zdatnost židovského 
národa, podpořenou jejich dějinami v celé šíři, včetně historie antisemitismu. Vše 
doplněné o příklady, které zdatnost židovského národa dokazují. Dále minulou i 
současnou roli a vliv Makabejských her na současný sport. 
 
 
Úkoly práce 
 
- Studium židovské historie – kultura, víra, společnost 
- Sledovat zdatnost židů, tělesnou a duchovní, napříč dějinami 
- Juda Makabejský jako historická osobnost a jeho vliv na vytvoření 
současných sportovních her nazvaných podle jeho osoby 
- IOS (Izraelské ozbrojené síly), Mossad – vznik typické společnosti, která 
potírá zločiny po holocaustu, počátky bojů proti terorismu – Mnichov, 
OH 1972 
- Krav Maga – boj z blízka, vyvinutý pro potřeby bezpečnostních složek 
státu Izrael, IOS, nedílná součást všech bojových i výzvědných složek 
spolupracující s IOS 
- Arnošt Lustig – životopis a jeho pohled na zdatnost židovského národa 
jako determinantu jejich přežití v současném světě 
- Najít základní informace o Makabejských, Makabejské hry – historie a 
současnost, jejich vliv na současný mezinárodní sport 
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4.2 Hypotézy 
 
Hypotéza 1 
Předpokládám, že rituály v judaismu vytvářejí v této komunitě silný duchovní význam 
a možnost přežití 
 
Hypotéza 2 
Předpokládám, že nejen duchovní zdatnost, ale i tělesná zdatnost je nutná v současné 
době i budoucnosti, pro udržení judaistické civilizace. 
 
Hypotéza 3 
Předpokládám, že vznik kibuců pomohl utužit společenské kontakty v judaistické 
komunitě a vytvořil předpoklady k soběstačnosti. 
 
Hypotéza 4 
Předpokládám, že židovský národ a jeho obecná zdatnost úzce souvisí s vytvořením 
novodobých sportovních her – tzv. Makabejské hry, které mají podporovat vývoj 
zdatnosti v celé společnosti. 
 
4.3 Metody zpracování práce 
 
Pro způsob zpracování diplomové práce jsem zvolil několik na sebe navazujících 
metod. Studium odborné literatury, rešerše z této literatury, analýza získaných poznatků 
a syntéza myšlenek vycházející o dané problematice. První etapa psaní textu se 
věnovala hrubému konceptu, resp. nástinu studované problematiky. Tvořením 
nejrůznějších tezí jsem postupně tvořil také strukturu jednotlivých částí práce, kapitol. 
Tak lze nejlépe propracovat dějovou linii celé práce a vyvarovat se nedostatku 
informací nebo odbočení do nepotřebných podrobností. Tento koncept práce je první, 
spíše heslovitou podobou práce. V této fázi bylo vytvořeno reálné jádro celé práce.  
První náčrt práce bylo nutné rozpracovat a dát mu již formulační podobu odborného 
textu, doplněnou o poznámkový aparát, včetně použitých citací ze studijní literatury. 
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V této fázi jsem také začal propracovávat kapitoly. Jednou z hlavních metod byla 
kompilace, systematické shrnutí toho, co kdy bylo o daném tématu sepsáno. Jednalo se 
o tvůrčí syntézu jiných autorů. 
Cílené rozhovory s různými odborníky na výše uvedené téma, které tříbily můj 
názor na židovskou problematiku, sportovní aktivity a Makabejské hry.  
 
 
4.4 Způsoby získávání dat 
 
- návštěva institucí: Ústřední městská knihovna v Praze, Městská knihovna 
v Kadani 
- internetové stránky 
- rešerše získaného materiálu 
- odborné rozhovory a konzultace 
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V. Diskuze nad hypotézami 
 
Ad 1 Prostřednictvím rituálů, jejich až ortodoxní praktikování v denním životě 
judaistická komunita mohla ze starověku přežít až do současnosti.  
 
Ad 2 Přestože Židé zpočátku nedbali na fyzickou zdatnost ve stylu kalokaghátia (se 
kterou se seznámili prostřednictvím Alexandra Velikého ve 4. století před n. l.), 
evropské pogromy, události ve 20. století v průběhu 2. světové války (holocaust – Šoa) 
je donutili, aby zrevidovali svoje názory na fyzickou zdatnost a připravenost vůči 
potencionálnímu nepříteli. Proto vytvořili systém bojového umění Krav Maga (boj 
zblízka), používaný všemi bezpečnostními složkami nejen v Izraeli, ale i v celém světě.  
 
Ad 3 Na počátku 20. století vznikali při návratu do Palestiny první hmatatelné 
důkazy o lpění Židů na tradici a tradiční pospolitosti – vytvořením kibuců chtěli 
dokázat rané stádium neolitických společností, které jsou soběstačné a jistým způsobem 
rovnoprávné. 
 
Ad 4 Makabejské hry vznikly inspirovány Olympijskými hrami, vytvořené pro 
měření sil a zdatnosti izraelských sportovců, včetně těch diasporních, mimo jiné také 
pro pěstování zdatnosti celé společnosti napříč věkovým spektrem. 
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VI. Závěry 
 
Cílem diplomové práce bylo popsat a vysvětlit fyzickou i duševní zdatnost 
židovského národa, přiblíženou příklady z řad vojenských, bojových, civilních i 
sportovních a v obecné rovině porovnat informace, které jsem získal studiem odborné 
literatury na téma judaismus, židovská kultura, rituály, historie, sportovní aktivity, 
pěstování fyzické zdatnosti. 
Historie židovského národa byla v kontinuitě přerušena od r. 66-70 n. l. a jejich 
život se odvíjel v diasporách. Židé tak reagovali na tuto životní změnu a vytvořili 
kompaktní komunity v různých státech světa, kde dále až ortodoxně udržovali své 
kulturní, společenské a duchovní rituály, které jim pomohly udržet jejich status a přežití 
od starověku po současnost. 
 Jejich zdatnost se utvářela paralelně s pohromami, které je postihovali 
v průběhu věků. Celý antisemitismus vyvrcholil druhou světovou válkou, kdy zahynula 
velká většina evropských Židů, a ti co zbyli, nemohli ztratit svou suverenitu více, než 
bylo únosné. Proto při ustavení samostatného státu také zrevidovali své názory na 
fyzickou a duševní zdatnost a vytvořili bojový systém pro potřeby bezpečnostních 
složek státu. Dále vznikly po vzoru Olympijských her jejich hry vlastní - nazvané po 
Judovi Makabejském – Makabejské. 
 
 Hlavní cíle práce, totiž osvětlit proč židovský národ disponuje soběstačnou 
komunitou, vojenskou silou a kvalitou, včetně bojového systému uznávaným a 
využívaným ostatními světovými bezpečnostními složkami, dále také vlastní 
mezinárodní sportovní událostí, která se řadí k pěti nejsledovanějším sportovním akcím 
na světě, byl podle mého názoru v předpokládaném rozsahu splněn. Celá práce je 
doplněna o citáty a vyjádření, ke kterým jsem dospěl studiem odborné literatury, či 
rozhovorem na dané téma, které vystihují podstatu sledované tematiky.  
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Literární příloha 
 
„Kdybychom znovu ztratili svou suverenitu, ti z nás, kteří by zůstali naživu – a 
nebylo by jich příliš mnoho -, by byli znovu rozptýleni. Ale my už nemáme tu obrovskou 
pokladnici našeho náboženství, naší kultury a naší víry, již jsme kdysi měli. Mnohé 
z toho jsme ztratili, když šest miliónů Židů zahynulo během holocaustu.“ 
         (Golda Meir, 1962) 
 
„Židovské náboženství je pravděpodobně nejvyhraněnějším abstraktně pojatým 
monoteismem v dějinách, prvním náboženstvím důsledně vyznávajícím jediného boha. 
Židé považují svého boha za stvořitele světa a sebe za jeho vyvolený národ.“ 
         (Erich Terner, 1991) 
 
„Pronásledování vytvářelo v jejich myslích dojem, že jsou něčím výjimečnější a 
lepší než jejich tyrani. To mělo za následek, že se snažili být kulturnější, vzdělanější a 
obecně zdatnější, více než ti kteří jimi opovrhovali, ať už psychicky nebo fyzicky.“ 
        (Oldřich Chramosta, 2009) 
 
„Důvod, proč se tato osidlovací forma prosadila, byl zpočátku čistě ekonomický. 
Osvědčilo se, že se v kolektivu žije mnohem levněji“ 
        (Erich Terner, 1991) 
 
„Bez základního výcviku není možné se v Izraeli přihlásit ke studiu na vysoké 
škole. Tento samotný fakt předznamenává silný důraz na fyzickou i mentální zdatnost a 
připravenost židovského národa v Izraeli. To jen nahrává námi vysloveným 
hypotézám.“  
       (Oldřich Chramosta, 2009) 
 
„Naše existence v domově zděděném po předcích  nevyžaduje o nic méně 
fyzickou sílu než intelektuální dovednosti.“ 
       (David Ben Gurion, 1950) 
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Obrazová příloha – seznam 
 
Obr. 1 – pevnost Masada  
 
Obr. 2 – Model Herodova Chrámu v Jeruzalémě  
 
Obr. 3 – Zeď nářků v Jeruzalémě  
 
Obr. 4 – Arnošt Lustig  
 
Obr. 5 – Židovská hvězda za holocaustu – projev antisemitismu  
 
Obr. 6 – Palestina – plán rozdělení OSN  
 
Obr. 7 – Balfourova deklarace - originál 
 
Obr. 8 – Ustavení státu Izrael (fotografie na zdi Theodor Herzl) 
 
Obr. 9 – Časový průběh Intifád  
 
Obr. 10 – Zahajovací ceremoniál 1. Makabejských her  
 
Obr. 11 – Zahajovací ceremoniál 17. Makabejských her 2005 
 
Obr. 12 – Kibuc v Izraeli 
 
Obr. 13 – Krav Maga – symbol federace 
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